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CAPITULO II!
,Añ..;..- Se (:Gnaicleca ia4P.':'nfza.ble
el &ea~to,."" "tu Iu lUeweate.
condiciQBea:
J..a Que pr04-.:a 1& Ie O aa
de las i.eapaci...-es ae. de 1u
aefiaWas 'ea el'~ aipieate.
a.. Q.we ...4lO~Mia,directa tle
choqae,. deacarri~Íl'" Il1lDdimica-
too inCCJl~o, ~~ Tq6a, o de por-
tezuela, ú:pIoSlón de locOlllotora o de
PI,de alumbrado o déotn causa oéa-
lional iabuenta • la circulación del
tren ea qué le realice el viaje. Esta
última~ cir~cia la aPl'eciará dis-
er~cioaabneDté la Couiisaria,~ndo,a





El lIIaIItro de TJalMIo '1 Pre.w6a
!DUlaDO ~uN6sPQu
PersoltGS trtlflgitllu Itw ,1 S'f1Wo.
Jo.. Art. 2.- La ob.IíPei6n del pago. de
• prima del ~o y el derecho al
percibo de indeDiaización en su caso
alcanza a tocta perlaDa natural, ma,yot"
de b"el aftOl, .iempre que eoDturraD
lu circunltancias que se apretaD eD
este decreto.
Art. Jo- CoJ1lid~rue prote¡ida to-
De acuerdo con Mi Conlejo de 1ii- 'da perlOoa comprendida en Nte te-
.niltrol, y a propuesta del de Trabajo guro que le halle prmsta en el mo-
y Prerili6n, . mento de tener lugar el accidente de
Venco en decretar lo .il'UÍente: un útulo de trab~rte, cualquiera que
.b.rtic:u1o úDlÍco. $oe I9rueba el acl- sea, autorizado exprelamente para la
junto texto, del,.lol&do y refundtcJo, circul&ci6n femmari" ea la cual el
para 1& aplicaci6n del real decreto ele, accidente .e produzca.
13 de oct_e de 1918 en 10 nfereate Art....· 'Elte legaro prot. al
a1~",o de TiajerOl Pot ferrocarril ue¡uraclo, loIamente dentro del te·
D&4o u'P&1icio a: veia.&lWia lile Ju· rritorio etpafiol y eltaeionea front.e-
60 de mil uovedeatoa veiatiDae... rIaai, dUde el momento en que anan-
, ca' el tren en qae contienee IU Yiaje
ALFONSO _ huta el de Uepda a la estad6n de
deiltlDO o frontera, an~s de ducender
del tren.
Tambi6n quedan prot~dol lo; .ia-
jerOl y perlo-,- expr••du que lean
'Ilató dellloIado rtflllldldo pira la YlctDU de choque de trenea en la
""..I't. cW ,.. ... de' la. elt.d6n de aaUda, anteJ de .rr.ncar
oCtubq de 1...... 10 nfereate al.... el tren, o en la de deatlno o frontera,
pro"de vlaJ-oe porf~ antea de delcender del tren.Quedan, ..lml~mo, protegidol en la
CAPITULO PiRIMERO forma especial que le eltipule para el
• ' peraonal ferroviario, celll &rfetrlo al
Di#loskiorfll glMl'tIl". prelente real decreto,' 101 rnaquinl..
.' ~'Vf' tu y fOlOnero. de lal locomotoru
Artlculo l.· El Seguro oblíptMio, destinadas al le")(:io de viajerol, de.-
creado en virtud del real decreto dc de el momento en que comience a ler-
25 de abril de J928, afecta a todu lu 1.. abonado el recorrido, correspon-
personal que viajen por ferrocarril diente al tren que han de formar.
dentro del territorio de la PeDlnlula,
¡.Jas lIaleares·e i.las Caaariu, cual-
quiera que lea 'fa dale de coche que
OC::UpeD, aplic:án40se Cita diapo,.dQn a
todol 101 ferrocarriles lometidos a 1&
l~llaclóa ~e Ferroc:anile.. de cual-
qmer anébo de Tfa y de-c:aa.1quier mi-
todo de tracdóa qpe ..... comui':'
caciOJlCI Ülitel!urbanu, t.ateadi~~
Por taJes, a lo, efec:te» de ate dea'e--
t~lq_, aquéllas, c:uyoe· recorridos c:i.:'





• 's1erit .. T..... , PrMili6a
EXPOSICION
Se6M: A6auaclon el flUlc:io..
.eato norma! de la admiDilt'raci611
lel Sepro OblipiOrio FerrOYiario ea
la ,arte corrcapond1ente al traalPOrtc
d. Yiajerol, ,y becbol ~ten.i.~· 'UI
beneficio. .1 pUlOo1al. ferroriario, h.
lido mcnutv dictar dinr"1 m.pt»li·
eionea aclar.toria. y n~cro~1 acUtr-
dot del 1 Conlejo de Adminittradón
para .daptar lo. precepto. del real ¡!~
creto de 13· de octubre 4e Ig:lll, a la
coJD1lleja or,anlzad6n ferronariay. eD
particular. a la ptoJijI4acl .. de 101 da-
cumento' perlO'talea que autorizan el
traalporte ea cada CYO particular.
Por otra parte, 1& corta, pero Y.
numerOla ~Iellda, ha puelto de
relieve alpnu' deficiead'l de orde.
prictico dd decreto. Ol'Sinicó, que
, l"leden •lubtaD,"e CoD facilidad, y
JOr ambu ru'ones h. parecido opor'-
tu.-o al Min\ltro que l1Íacribe redac-
tu un nW'Yo texto, refundiendo el
friaútivo; .coa l.. ditpolkiones POI-
teriorea, ÍD{fOd,uclcndo cll aqu61 In
• ..mcaéio-.e. aecesariu y dell'fOlU-
.. todo .IG·,c:orrelPQ1lidiente al ....,.
ie, Tiajero. pOr ferrocarril paralt-
~, a .. 1' eepeci", .Jo ..e
1If~ ~.¡ib ~ "p1'Q. ob~
ri,IjiI. ~~:por.el al~ real'"~='~~'i.:::¡JJ:
, ~ _ ,;~,el.hoDor ~e pr~a~,~ 'deli~6adcladjuto pro-
, ~'36 ele ja60 de J~
,;......:
Al. "l'. 6: T. JI..
.!DUlaDO AUNÓS~
~.
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Ser! considerada. igu&1mente como
invalidez la lesi6n medulac cons~cu·
tiva de UD accidente garaDltizado; pe-
ro la d"efinici6n de invalidez será de-
terminada en estos casos, a tos efec-
tol de la indemnizaci6n, aplillUldo,
por analogia, la categoría que corres-
ponda de entre las eJq>resadu ante-
rior:r.ente sepn el grado eD que tal
invalidez impida al asegurado dedicar-
se al ejuclcio de su profeai6n o de
sus ocupaciones habituales.
Se entiende que la impotencia fun-
•cional abso1uta y permanente de un
miembro es coD6Íderada como equi-
valente a la pérdida del mismo.
Cuando el asegurado resn!te, por
consecuencia de un solo y mismo ac-
cidente, afectado de variae de las in-
valideces anteriormente definidas, la
indemnizaci6n correspondiente será ea-
tablecida por acumulaci6D de las mis-
mas, pero sin que el importe conjun-
to de todas ellas pueda ser superior
en ningún caso a la suma garanti-
zada para la iRvatidez de primera ta-
tegoda..
Todas ta.s dotellcías no mencionadas
anteriormente se con:siderarán come
incapacidad temporal y sólo darán lc-
recho .a la indeaaizaci6n diarill. pre-
TÍstll. para eslos caeos en el nÚD1ere
tercero de dlte articulo.
Tercero;, En caso de I~iolltl, éá~"
.erán indemniza.4as en la cuaDtfa sr':
pieote: ,
llenos de siete 4I1u, lin derecho a .
indemniuci6Jl.
Siete ~... y toda ctase de lesióael
JeTes, ;aun cundo sean de ma:yor' dg.
nci6n, 200 pett1U.
Ocho cU.., 225 J4eua.
N UeYO cUu, '50 14em.
Diez dial, 300 Ideas.
Ooce dfu, 3!0·1dem.
Doce cffu, 400 Idem.
Trece c!fu, .uo Idem.
Catorce dfu, 300 Idem.
Oublee cU.., sa! fdem.
Diecil'~ dial, $5Q feSem.
Dlecielete'd~ S15 Idem.
DIeciocho dIM, 600 S6em.
I>iecinueYe di... 625 (de=.
Veinte dla., 650 14em.
Veinti6n dlu, 675 Sdem.
Veintidól dlu, 100 fdem.
Veintitr. c1fas,725 fdem.
Veinticuatro dial, 750f4em.
Viintkinco 4lu, 800 Idem.
VeintiaBi dlM, 850 fclem.
V~ntisiete diu. 900 Idem.
Veintioch9 cUa8, 950 Idem.
VdDtinuevc dial, 1.000 IdeaL
Treiríta dIu, 1.100 fdem.
Treintay' un días, en a4eJante,p.. .
letal· 1.500. ' .•
.$e eJltieode pOt les:i6il Ieft .qpdIa
etufl" nO' ·!nter~ mi. que IÓI te¡u~
mntos' externos lIin' participación' de
ór¡anOI Proi'uDcl06, sin posibilidad dé
~cacloneá" fiunédiadas .o. 'tlttdf.al
c&faces de poner en peligro Jll ·saJ1iif
o determinar en Jo fu~ ua ¡Dcápa-
ciclad mncional de cualquier- chuc' 4ut:
sea. '. e'.
Art. 7.- Quedai-áa reducidaa Iai ljll>-
'demnizaciones sefialadas en el articu-
lo anterior al so:pór ~OO, -en 108 CUOS
en que sea de aplicaci6n. la Tarifa
serie D, contelÚda en el articulo 3J.
Pérdida completa de la visión de
un 0;0.
Reducción de la mitad de la _00
binocular.
Ablación de la mandibula inferi~.
M utilaciones extensas en ambos ma-
xilares y de la nariz.
Pseudoartrosis del húmero.
Grandes p é r d·i d a s de sustancias
óseas en las paredes craneanas.
AlSlación" simple testicular.
Codo bailante o luxaci6n irreducti-
ble del mismo.
ADquiJosis del codo en posición de-
fectuosa. .
Pseoooartrosis dc radio y cúbito.
Amputaci6n de cuatro dedos de una
mano.
Amputaoi'ón parcial de un pie. com-
prendiendo todos los dedos.
Parálisis parcial de un miembro ••-
perior (parálisis parcial de plexo bra-
quial, paráliÑs del radio, patáU" elel
mediano).
Rodilla alllQuiloqda en defect1loea
posici6n.
~iatula ,útrica; o etotJeTcor(ceÍl;.
AmputaCli6n o phdida completa .del
uso de 'uno o dos dedos de una ma~o,
dedos o tres dedos de UD pie, de una
fa1ante. del pulgar o de cuatro fa.--
_e. de tos reat&;i.te. dedos de 1111&
tnánó. '
. Nrittdacompfeta de íos mori:miert-
tos de la Dluiieea o de· la gargantadel pie.' , .
.' PsettdO~osi •.del radio o p.e.d~
artrosis dd cúbito en su tercio supe-
rior y mecUP.
Acortamiento. inferior a cinco cen-
tímetros, de un miembro inferior.
Quedan excluidos de medó genual
de las iDdemnil'acionCll de este nÚJDe-
~ legando lOs casos. de hernias ele




COIltra IU relOluci6a quepa recurso al- la parte inlerior de la rodilla o !le
.-o. . un pie. . . .
So· Que no le trate de caldas al su- Pseudoartrosls de tibIa.
Wr o bajar del tren. . Sordera completa e iDcurable de am-
.... Que no medie imprudencia sim- bos oldos.
pie o temeraria por parte del asegu- Ablaci6n doble teatlcu1u'.
rado, 11. menos que se produzca por
acudir en socorro de otros accidenta-
dos o por aminorar los dalias del si-
niestro, ni sea conlecuencia de acto .u
omisión debida a infracción, por parte
del Tiajero, de los reglamcntos y dis-
posiciones vigentes so-'re ferrocarriles.
s.. Que tampoco prcwenga de ateD-
tado criminal, guerra, revolución, mo-
tín, tumulto popular, sedición, rebe-
li6n' ., demás casoa de fuerza mayor
propiamente ·dicha.
S tgtI'IIdG CGkgOr4ca.
~rdida cotD'pleta· t ..~ del
1110 de un. JlIiemJ:Iro nperiOl".
Amputaci6n de mUlo o píeddoar-
trosia de fsur. ' ,
Twcm, clllegoria.
AmputaciÓll ct p&dic1a definitin 'del
1ISO de iul :mJemlno inhrior, de tpda
Art. 6.· Las indemnizaciones que
percibirán los asegurados o los bene-
ficiarios, en sú caso, serán:
Primero. 30.000 pesetas, si el ac-
cidente ferroWario ocasiona la muerte
en el aeta o como consee'encia de él,
dentro de los diez meses siguientes
al acci11ente. .
En el caso de muerte de 101 m'CUO'o
res de más de tr• ." menos de nUeTe
do.. .610 se pagará una inciemniz&-
aón de 5.000 pesetaa.
Lo .dispuesto en el articulo ~ elel
Código de Comucio se a.plicari. a la.
iDdemDÍzaciones en caso de muerte,
QUe R coneedan con arregio a elite
decreto.. • .". \ Pérdida' completa del UIO o Iaa-~o. La indemn1UClOUet e'DI 'ción irreductible del hombro.
CalO de luvaUdez ~et!-n tu que N do- P&:di-da comp.letll. del mcmmieDto~nan en lu ~lgulen~CI categoría.: de 1.. cadera.
l. catelrorfa, uldemwzaci6n de pe- 'llufteca. o garganta del pie bailante.Nta: 22.~~_ 6-.. I Anquilosi. del codo o de la rodiUa
a:. ca ........ :1 _,v. en bu~na polici6n.
So. catelrOria.rf 611.250. Amputaoión totú del pullrU' o 4e
... catqo .. .'/SO. otro. tres dedos de una mano, ddet.
5-. cate,!~ So315· do Irordo o de Zot otro. cuatro de·
6." cat~_, J:r~ dos de un pi.. '
Lu cuatro pnmeru catelrorl&l po Acortallliento, al menos de cioco
da. dere.eho a DinpD& ot;a hul:aud- centimetros, de un miembro inferior.
aad6a. Lu catqoriu 5· 'r 6. lOa PleucloartrOll1 de maxilar inferio:.
CODlPItiblea con la IDdemnlzadoul FI.tula pleural.
determinad... en el n6mero tercero de Fistula o cualquiera otra lui6c ~_
ate artSculo para lu Jea10.... portante del aparato urinarIo.
PrlamJ CtlÚ,orltI. of4s:.rder& completa y definiti?a 'ele Un
Eoajeaae:16n mental incurable Y. abo-
IOlata. .,
Cepera.abtolata y completa de am...
bo8 ojol. ,
Púdida de ambos brazo., la de un·
bu manos o ambol pies o 'de ambu
. piernas.
P&cIida de '11ft 'brazo J' de 'IIÍO& fier-
a; de ~ mallO ~ efe.tlú pie',. . .. .'
Pari.iisi•.completa. ....c.. '.. .'
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Art. 8.- Los pagos efectuado. por
la Comisaria del Seguro Oblialtorio
en concepto de invaJi~z permaneote
serin 'considerados como anticipo 110-
bre el capital debido tn caso de muer-
te, y le deducirán del mismo .i e.b
61tima sobreviniera ulteriprmente, co-
mo con~cuencia del mismo accidente,
en, el plazo de diez meses.
Art. 9.- Las indemnizaciones po-
drin abonarse a los beneficiarios, li
así lo desean, -en forma de renta o
invertir' su importe en Talores públi-
cos o industriales cuando así lo in-
teresen de la Comisaria.
Art. 10. Las indemnizac:ionu por
incapacidad o }esiones no serán em-
bargables en ning6n, caso.
CAPITULO V
Art. 11. En los casos de inéapad-
dad o tesione. Ja indemnización se per-
cibirá por el propio uegurado o 'UI
representaDt~1 legakl. ,..
Art. 12. En la. CMOI de muerte 6e1
uegurado tendriD 1aaicamentc den-
cho a la indemniacién lu perlanu
cOmprendidal en ,la. cinco articulOl
lituiedte. '7 en la cuantía preTenida
e. 101, mUIDOS, cualel .uiera que lean
la. dilposiclone. testamentaríu deJ
eaunnte '7 la Jesi.lalCÍón civil a que es-
tuviel'a lujtto. -
Art. 13- -.cresull'i41erecho a la in-
delllnizaci6o, en ptÍlller lqar, el c6n-
TUre lOa.rmTfll1te.
No obltaMe Jo, prevenido ~n elpl-
nafo anterior" cuando at aiegura40
deje ademál bijol o lieeeendienwle-
altÍlllo. de un matrimonio anterior, de
cOlÚormidad con 10 diapueato en el
Códico de Trab.Jo. correlponderi al
c6n7Qe .obrevi-fleáte la mitad 4e la
iDdemnizaci6n y la otn mitad a 101
diebol hijo. y deeoendientea, junta-
ment. COn 10. del 61timo matrimonio,
.•i loe hubiere, en la form,a preyesúda
en lo. do. artfCalot tflUltate••
Art. 1'" A fab de c6nyure .obre-
...mente t.ndri derecho a la indem-
aiaicllua 10lhijoa." d.cendientll le-
~ 'D ta c_tia di.,._ en lo.
artfculOl 931 a 934 del C64ilro' ·ciYn.
Caado el úepr~ deje tambMa
bUoe utwa:l.. lqIaImento. rcconoci-
dOl" .. ~:&:,ki pte.eDido en el pi:
"'0 ¡....do eSeJ articalo .ipieDte.
_ .Art. 15--, ,A faJta ,dé eóayqe 10-
, breHiate ~ de.hijoa'yduoenclientea
i~, leaftbnGl, teedráll derec:ho • la indem-
....Ón 11M,,bijo. naturales les;e4men-
te 'ftClOllOClidot '7',A8".scend.ioDtes 'ea
F;::'ft~~~'artlcu10a
,f" ' a"eJ,.·~lado deje qiJos' '7
.~~ Iqttiuul!lt_ hijo....tu-
g;,;~en.. recon~OI, tendd.n'. ,.~:.~ d~ álos " una par-
.~ .~~mw.i~•. igual .. la mi-maele;"-'41: rc-J=~~rreaponda a
./.l.ot~ J Caidado 4cl asega-
•
' ..qoe~, a4emú. lDenores de
, Q~~'ia~t.dol. 'Ie equipa-
• tOl 1íiJOI IUlltarales reconocidos
:il,ef~~'r.del de.echoa illdCm-
~/" , , ' I :~-
Art. 16. A falta de lu personas
comprendidas -en lo. tres artfculos an-
teriores, tendrin derecho a la indem-
niz~ión el padre y, la madre, por par-
tes iguaks, y si sólo existiera uno de
ellos, éste tendrá derecho a la indem·
nización integra..
Art. 17. A falta de Jas persona~
comprendidas en los cuatro artículos
anteriores, t~ndránderecño a la in-
demnización los hermanos.
Si no existiesen más que hermanos
de doble vinculo o medio hermanos,
la indemnización u dividirá entre elles
por partes iguales.
Si t'oncurriesen hermanos de padre
y madre con medio hermanos. la in-
demnización se dividirá adjudicando
a aquéllos' doble porción q~ a éstos.
Art. 18. En los casos en que un
accidente afecte a varias personas, si
se duda acerca de quién ha muerto
primero, a los ef~ctos de la ,uusión,
se estari a 10 dispuesto en: el articulo
33 del Código civil.
Art. 19. La parte de indemniz:aei&n
patada por &d.elantado en caso de ea-
Iificación provisional lkl accidente se-
rA descontada de la indemnización de-
finitiva. .
'Cuando el aoci~nte .ea susceptible
de tratamiento reeducativo a: juicio d-e
la ComiSlfb, ,se deduciri al incapa.-
citado 2.000 pesetas, que entrerari h-
ta al Instituto de R«d12caciÓil -Pro-
f~sionalde Inválido. del Trabajo, para
que ~ste se encargue de la reeduca-
ción de 1o•. invilidot a quienes eat~
•eguro afecta y el suminiltro por una
sola. vez de los aparato.' pt:~~~sll;o!Í.llUe
necesiten. El interelado teDidri 1& pre-
ferencia para la utUizaci6n ele c!k:hot
eerñCiOl. ' '. ,.
En lo. calO. en que proceda, a Jal-
do det Conaejo de Direc:ci61S 7 Ad-
miniltraci6n, no le efeotuar6 deduc-
ció.- aJauDa, a80aiadoae la .uma·por
l. Comisaria con car.o a taa reaun.
de adminiatraci6n, .Iempre que el im-
porte de 1.. que aboDe en la anuandad
no uc. del 25 por 100 de 1&1 re-
s.rna de, admini.tracl6n que huble.e
conatituido durante c-I ejercicio IIDte-
~. iArt. 20. En caao. eapee ales, que
apreciar4- libremente la Comiaarta, 7
a petici6n de Iq. intereaadot, .e po-
dri abonar, a caent~ de la. Inctemn!-
acionel correspondiente., 1&1 c:anti-
da4el devengadal' por 101 di.. trula-
currfclOl ante. del alta deflnitfn., alem-
pre .qúe' el )I'!1klltrad'o baya ~,dC? rece-
nocillo por .~ m~d.ico ai·.•erY1tfó de la




, -Art. !:Ir. Las tlUüe:I de' pritau Be'
qrupatin en cuatro series, 'Iu.... de-
nominarán A, B, e y D;' de fas ...
J. B se subdiTidirá en B-t '7 B~ Y
la serie C" CId c¡;..1, C-2 Y C-3-
Art. -: La' prima obijgatoria dof1
.eguro;,Je viajeros le percibir. por J'F
Compaliiu con arreglo ala .iguiente
escala: '
S~e A.-Lo. billete- cuyo importl





Lo. fdem (eL entre 3,01 '7 5 (dem, pa-
aariD o,t5- .
Lo. (dem feL entre 5,01 y 10 fdem;
pqaria 0,25-
Lo. fdem id. eDire 10,01 y 20 idem,
pap,rán 0,50. '
Lof idem id. entre 20,01 y 30 idem,
paprán l. .
Lo. i~m (d. entre 30,01 y otO idem,
pagarin 1,50.
Los idem íd. entre 40,01 y S0 ídem
pagarin 2.
Los idem id. entre 50,01 y 60 idem,
pagarán 2,50.
En todos los billetes cuyo importe
tobl sea superior a 60 peletas, se abo-
nará la cantidad invariable de tres pe-
setas. .
Art. 23. Satisfarán la prima de la
serie A, j;On arreglo a la escala pre-
cedente:
l.· Lo. billetes sencillos o de ida
y vuelta, a precio elltero o a precio
reducido.
2.· LoI billetes &eacillos o de ida
y vuelta que tengaa combinación COR
Empresu áe diligeacias o automóvi-
les, si bien percibiea40 el importe cid
leguro 101amente s.bre la parte que
corresponda al ferr.tarril
3.· Los billdt'S a ,recio entero .ue
por cuenta del lts*&40 .e faciliten a
las familiu de militares y marinos..
.... Las autoriMiá.ael gratuitas, .u.
jetas al paco iel iapue.to del Te-
*,0. ,
"S.- Las autorizaciones ex~das a
mitad o cuarta parte ie precio.
, 6.- Los bilJetes a mitad de precio
para .Atociaciones retigiolU.
7.- Los billetes" caridad.
8.- Los bilktn • plle. para con-
ductoree de ganadoa, de yaaoae. fri-
.0rificoI '7 de yoJaterfa.
Todu mal prbaa. le percibirán
por cada perlana que lo. utilice, con
arrello al Importe 'd billete, por la
tarifa paual y a precio entero, in-
cluido el impunto de Tranaporte, '7
con e_lali6n del Timbre '7 auplemen-
tos do "nidos '" Jujo.
Art. 2". La ucata de' percepcionea,
4ae principia en 10 úntimo. y ter-
tillna ~n tre. peaetu, y tea cualquie-
ra la elaae de binete con que te ';a-
je, le apllcari tambi~D en todoa toa
llUOI en que h87& proloDPd61l de
recorrido o cambio de clase, uf como
en 10' cobrot dobJes por' ilÚracci6D
del viajero o por halar.e desprcm.to
de billete, debiendo ent~ndene qael
ÍIIlporle de la prima corretponderi
aiemprel al ,toWclel pr~cio del billete
q~ haya aatiafecll0 el Tiajero. .
. Arto 25. '~. B.I.-.-Aboaátin .4e
.Ba'fez la Piim& a ~ué~~~I'3.~:t:~
".. UDporte total· cid biD.te eo· toéló
caso: .' , , ' ,
--'L· Los billetes ciicnlareá 0'._:1
circulares, incluso 10sbiDetea adidOO:
n,Jes que SI: expendan con tlbiD~e
.emicircular o lo med14't .~qae el ,ta..jero ....ance ea su excnrtI6'p. .
2.- ,Los biUetu 1a1omftrlcot"
. 3,.- 1.u 'tarjetu de d~d6n t«!m-
~ . .
4,- .LoI. billetes internaeionate., 10
mismo .. '~e de tos correspondien-
tes a la~ ...nerat que loa ~spe-
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5.- LoI biUetea ele Ju "cerac:iu ele LoI habilitadol de los Centrol ofi-
Tiaiea . cialel vendrán obligadol a cobrar di-
Ari. 36. Serie B-2.-SatiafariD, 1& chal primas -de 101 titularel 7 a in-
,rima a raz6n del 5 por 100 del im- gresarlas en la Comisaria del Seguro
porte del billete: obligatorio.
LoI militares, marinos y sus asimi- Se considera como personal de las
lados, extendiodos en virtud de la car- Compañias de ferrocarriles a todOI los
tera militar de identidad o de la auto- agentes y empludos que presten S~T­
rización militar para pasaje de tropa. vicio a las mismas con carácter per-
Art. 27. Serie e-l.-Todos los pases manente, con retribución fija, enn-
y autorizaciones a nombre de funcio- tual o sin retribución, inchno los mé-
narios públiocos que, pertenecientes al dicos, abogados, proc:uradores, así co-
Ministerio de Fom.ento, estén afectos mo los agentes de la Compañia In-
a la Dirección general de Ferrocarri- ternacional de Coches-camas aiectos
les :y Tranvías o a organísmos depen- al servicio de movimiento, quedando
dientes de la misma o que presten ser- excluidos de esta asimilación los con-
vicio en ferrocarriles, así como el per- tratistas -de obras y sus en~argados y
sonal de las Compañías sometidas a obreros cuando viajen voluntariamen-
la vigente ley de Ferrocarriles y afec- te y no sea en actos del servicio. Tam-
tadas por las disposiciones de este de- poco se -considerarán como ferrovi.l-
~reto, satisfarán la prima con arreglo rios, a los efectos del pago de la pri-
.:a la siguiente escala: ma, los abasteceodores de material,
a) Una peseta por agente y año dueños de manantiales y sus apode-
-en los casos en que éstos estén auto- rados o administradores, personal de
1l'Í%ados a viajar en las Compañías las minas. pertenecientes a las Com-
llonde presten sus servicios ell terce- pañías de ferrocarriles, ni, en general,
ra clase. a los encargados 'lie los servicios que
Dos pesetas por agente y año para no tengan una relación directa con el
los que puedan viajar en segunda ferrocarril.
c1ase.Art. 28. Serie C-2.-Los pases de
Tres pesetas cincuenta céntimos por conveniencia e:lllpedidos a tenor de lo
agente y afto para' los que 10 eiec- dis.puesto en la real orden -de la Pre-'
túen en primera clase· sideacia del Con1ejo de Ministrol de
Las primas anteriores garantizan el 28 de m~l0 de 11)26, abonarán la can-
riesgo de los agentes de luCo~ tidad -de siete pesetas por persona y
ftíal ferroviarias cuando no viajen en aft·o.
funciones del ser'Viejo por las Uneas Art. 29. Serie C-3.-Lo. demás s;a-
de su CompañilL o por las e~rafta.s, se~ltbonarán l¡¡s primas siguientes:
si no lo hacen con billete ordinlLrio.resetas xo por afta, cuando sean de
,b)Por 101 pase,s y autoriz"iones primera clase.
de que disfrutan las familias. de I'S Idem seis por (dern, cuando seu de
empleados y agentes ferroviarios se segunda.
percibirá la prima con arreglo a la ldem 'Cuatro por idem, cuando lean
escala que a continuación .e exprna: de tercera.
Pesetas siete por afio y familia ..
cuando el agente tenga derecho a. v.- La 'prima corresponaiente a. esto.
1 • pase. le percibirá directamente por la.jar en pl"Ímera c ase en .u propIa ComisarflL, única. que, podrá' formlLlí-
compaftla· J zarlol.
Pesetas cinco por afto y familia .
d h "]a Art 30 LOI pases corresponodien-cuando ten'gan eréc o' a, vla r en 'e- tes a' las' Seriea C, extendidos con-
gunda clase. . '
Pesetas tres por afio y familia cuan.. Juntamente a nombre de mi. de una
do lo tengan en tercera. ' personlL, pero que no puedan utilizar-
Estas cantidades serán' de:scontadlLl s,e a la vez In" que por uno solo de
,or la Compaftla. al agente ferrovia- sus, ti~ulares, satisfarán unlL *olí:> pri-
rio en uni6n"de la que le corresponda ma; pero si no fuera asl, satidarán
Per su seguro individual, debiendo sa- tantas' cuotas como perllOnal puedan
. utilizar'lo.tisEacerlo todos eUos, tenglln o no fa-
.iJia. : .De 11L mÍlma manera,' las autoriza-
, f . ciones de tow claseS, extendidas 1)Los pases de pensionistas errovla- va1eder~ ·par.. Tarias peráonts, .atia.
riN, uf como 108 que se extiendan ,.,...
aaombre de sus familiares y 101 qu~ farán la prima corresPo$ld!~nte ac:&da
f·ti la'. h érf una de las ,ue 1&1 utilicen.s~, ael ten a , TI' " u aaos o pa." T __ +....:f.. ..fe la S-,'. e' •• --,.:...-..ae-
.C11 d~ los aSétlte' faUecidOtl, se ~- ....... _,,, .,...... ...........
atf;erán a,i¡rua1 perc:epc¡)n que si 10 rán aplicad.. cuando el aseirurado de-
tr...Sé aebiliu'de empleadcs qije muestre .u calidad de Tiajero ordiDa-
,1Ilrt~nez.c~ al sel"f"icio ,activo, ti sea. rio autorill:a4o espeeiaJouíente para ha~
é. arreglo a. la elcala d~ la $eri~ eer,el T.úlje fut'll'a de toda fUlleióti de
C~, b). ", ' . . . serricio. Ea caso contrario. será.. de
(ps pases -qa¡e el!' intercambio fácl- aplieaci6n 1& tarifa D.
lifUt llis 'Compañías nacionales al per-' Art. 3t. Seri# D..::-TtlrifiU g"~.
s_al d~ 'las extrujeras no illtisfarán .Quedu también protegidas por el ,e-
a( expedirse pri~a" pero llev:aián., y.m guro, sin neeesidad de satisfM:er Prl-
cN'etín en que se haga constar f ~e ma alguna, pero éon el soló 'derechQ
euán sujetos al pago del seguro, y i.IJ a la percepci6n de 'la ~ad de las
i.portea razón de la cuota que ca- indemnizaciones es~lecidas en el :iJ'..
rrespontk al personal ferroviario de~ tíeulo, sexto, las siguientes Personas:
IIerá satisfal:erse en el primer viaje Jo' IJos poseedores de'biUetes eu-
ea que se utilice el pase. yo coste no exceda de una peseta..
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B) El personal de lu EmpreuI
ferroviarial, cuando Tiaje en funci6n
del servicio. _
EIta excepci6n no alcanza al pu-
ional que cambie de relidencia, ni al
de los Consejeroa de las Empreul,
ni al personal habitual de oficinal.
e) Los funcionarios elel .ervicio
de la Inspecci6n e Intervenci6n de fe-
rrocarriles en acto. del servicio.
D) Los agentes de la autoridad,
fuerzas de eustodilL, de resguardo o
de Carabineros; 'funcionarios o subal-
ternos de Correo. y Telégrafos que
viajen en función del servicio, y per-
lonal técnico o voluntario de Sani-
dad, que viaje en servicio debidamen-
te justificado-
R) Los que viajen en trenes ·mi-
litares.
F) Las ,fuerzas movilizadas o ex-
pedicionarias, aunque viajen en trenes
espe-ciales o va~ones completos y sus
cuadros de mando, así como todos ~os
militares que viajen con Ii.ta de em-
barque, ya lo hagan formando Cuer-
po o aisladamente. '
G) Las' personas que viajen en 10-
'cOmotoras o trenes de socorro, debi-
damente autorixaodas.
H) Támbién gozarán de este pri-
.,ilegÍD tos pases para. uso de 101 di-
plomátiCos extranjeros acreditados en
Espa6a.
Art. 32. . En los cuos no CQm1)ren-
didos en elte decreto,· y uimismo en
aquel10sen que por 4ifieultade4 de la
intervención u' otru de tndole técni-
ea. 101 gastol de comprobación de ¡¡¡S
percepeione. no eompeftlUen el sis-
tema general de tari6caei6n, se 'pro-
cederá, pOI' similitud con los CasOI de
la tarifa C, lit cOD'tierto <1 &1)ttcaci6n
de tarifal espeeialew, que terAn apro-
badas por' r6!Ú orden del YiDilter.o
de Trabajo y Previsión.
"~,~",, CAPITULO VII
,
[j" modo d, ,.,c!(muw· liU w",.,.¡-.
• . CÍCffll.
Art.; 33. 4 pru~a del lLccidente
in.eumbe al alegw'a.do o· a sus dere~
choha.bientes.
:EVa la pru~a. de 1& dU1'&ci6n de
l,,'lesionea le e.tará,.a &el' posible,
&ilo que re.ulte de Ju ditigeneiu su-
maria-le. a que. ,cien lugar lo. hechos.
que c~saron loe accidentea.La Co-
misarla podrá .oI»li¡rar, en cUÚl'Ilier
momento 111 'leíioMdo' -a qlIe .e lOme-
ta a la. inspección del'.6dico de.ic"
nado poreU.. debiendo estarse, 81 ea-
S? de Itesilte~cia <ti. lIlMll',lJl'lUlo" • ..
dISpuesto en·eJ art. 36- En lo. C&I1N"
efe .'bP>aformidad ~litte' el mUte.
pal1itular Y. el ¡fe 'la Comisaria¡ lé'CS-
tará a lo que un tercero; subdelega"
de- :M~kina 'de 1aloca1iflad mis: pr"
xima, . diCtamine, cObrando éste' los
gastos de loc:omt'ci6n ordinaria 'y los
honorarios .que; fije el Conseio. '
'Será eonsidéiado alta todo. el que
reanude su trabajo ~ vida habitual,
aunque sea antes de obtener el alta
médica. .
.Tratándose.de aseguradosqúe ¡!er-
zan una. profesión hbera1 o 110 ten-
•
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gan profesión definida, la indemniza- ~:1ardo, en !u caso, a menos que, ex-
ci6n diaria previs~a en el apartado ¡ra\·iados en el accidente, se acredite
tercero del artículo lIcxto, sólo le aeri su condición de aseguraodo.
satisfecha mientras la incapacidad tem- .J.- Certificado facultativo del acci-
pOC'al sufrida le impida abandonar su dente sufrido.
domicilio o residen da. 4." Certificación de nacimiento, pa-
Art. J4. Cuando del accidente no saporte u otro documento fehaciente.
haya constancia en la documentaci6n S·- El' el caso de asegurados de
de la Compañia, se tendrá que acre- las tarif.s C, certificación a que atu-
ditar por certificación expedida por el de el art. 30, párrafo tercero.
interventor del ElIt1do, el jefe o revi- 6.- .certificación; de defunción e in-
sor del tr~n, pareja. de escol·a de la dicación del lugar donde fué sepul-
GUal"dia Civil del mismo. por testi- tada la victima. .
monio de persona veraz _'que lo hu- 7.- Las correspondientes certifica-
hiese presenciado o ¡;or cualquier .-,tro ciones del Registro civil que justifi-
de los medios de prueba admitidos en quen su parentesco con el causante"
.derecho. Salvo en los casos en. que el cón-
En caso de lesiones, no constituirá yuge sobreviviente lo sea en primeras
prueba admisible la simple declara- nupcias, se presentará, además, tes-
ción del interesado. timonio notarial, legalizado en su ca-
. Art· 35. La reclamación del a:ci- so, de la cabeza, 'C1áusula de insti-
dente ha de ser' formulaéa a la Co- tución de herederos y pie del testa-
misaría dd Seguro' obligatorio, dentro mento del causante, o testimonio no-
de los cinco días siguientes al ele ha- tarial o judicial del auto de declara-
berse producido, si el lesionado pu- ción de herederos. Los anteriores do-
diera hacerlo por sí mismo, o ciuco cumentos podrán sustituirse, a juicio
días después de conocido por los de- de ta Comisaría, con qua informa-
rechohabientes, si flleran éstos los que ción judicial, con una información de
formulasen la redamación, dentro tres testigos ante la autoridad, agente
siempre del plazo general ~e prescríp- o funcionario que la Comisaría desig-
ción establecido. , ne en cada caso, o con los informes
Art. 36. En 101 casos en que no que la propia Comisaría directamente
se haya presentado la reclamación en obtenga de persopas 'Califica'das de la
el plazo establecido en él artículo an- l()calid.d.
terior, y ésta se formule antes del Los documentos que' accediten la
plazo señalado en el arto 39, no se personalidad del beneficiario, cuando
dará recwso alguno a los interelados se trate de extranjeros, deberán ser
contra los acuerdos c!el Consejo de .autorizados por el representante con-
Dirección y Administración del Se- sular.
gUf() o'bligatorio en los t'xtremo. re- Art: 38. Cuando el accidente no .ea
f«entes a la calificación de las le- mortal, se ~resentarán los dlXu'meotos
liones. J al 5 -del articulo anterior, cuidando
También quedarán privado. de to- de avisar 101 ulteriores cambio. de
do recura., sobre los mismo. extre- residencia y domicilio del .inie.trado.
mos, los intereaados que se nieguen Art. J9. Todo derecho aindemni-
a cuantos reconocimientos .e e.timen zaci6n caduca i los diez me.ea de no
precilO' per los facultativo. de.igr.a- h¡¡;ber sido cecla~ado. Dicho plazo ae
dOI por la Comisaria y a los que é.ta contará a partir del dla en que ocu-
euime pertinente. en cumplimiento rrió el accrdente. -
del .t. 53· Art. 40. Las indemnizacione. .e-
En los cuos compreD'JidOI en 101 rán pagadas en Madrid, en laComi-
do. pirrafos anteriores, el Conujo de sarla del Seguro obligatorio; pero los
Direcci6n y Administración calificará accidentados o' su. derechohabi.ente.
dilcrecionahnente la clase de incápa- tendrán derecho a que, a .u co.ta, .e
cidad y la importancia de las lesio- les sitúe el importe de las indemniza-,
nes; ateidiendo a los informes de sus ciones en aquenos lugares donde tu-
· facultativo. y prescindiendo 'del' ti.:m- viese' .ucursal. él Banco de E.palia o
PO. que efectiv~ente hayan. tard:ado 101 Bancos establecidos en Madrid,
101 lesioDllfdos en ser dados de alta. sus filiales, sucursales o c:orresponsa-
Art. J7. Tan' pronto como la Co- les·
misaría tenga conocimiento dehabcr ..Art. 4J. Una vez abonada por la
ocurrido ,un accidente, pondrA·· a dis- Comisaría dei Seguro obligatorio ~a
· posición del beneficiario, ¡ji le fuese inde:J;llDiza:ción. córrespondiente a las
conocido, la indemnización corrtspon- personas a las que haya declarado con
diente. derechoa ella, no se admitirá ninguna
Para qae el beneficiacio pueda per- reclamación; cualquiera qae sea su
eibirl& indemnización habrá de' pre- fundamento, por parte de quienes no
sentar, .~demás ~e la pruebá especial hayan comparecido en el expediente,
que CX1Jan tas cU'cunstancias de cada sin perjuicio deJ derecho que puedan
euo.. ,101 . siCuientei odoCtimentos: ejercitar ante los Tribunales ordina-
l. IllI1ancia expresando el nom- rios contra los .perceptores.
bre. •~s, .p~ofesión . habitual' y Art..p. El cobro por los iptere-cloJniCJ1io~~hl Imtestradoj lugar, dla, sados de la correspon4iente indemn,i-
·&~ treo Y. lfaea"en que ocurrió el zación, sa)yo en los ca$OS en que ,ex-
accidelltey 'caa... qtle lo motivaron' presamente se laya cOIJICedido conl~io~eslafridü 7.1upr de la h08~ carácter provisional y.a cuenta de la
pita!lzaclón .u. ia c:ue> definitiva, implica su confonnidad con
2é· El b.l~. .-e, aato~ación. la inclemrrización. declarada y la re-'etc tera,e~. _1 'riaJe Y el talón l'esM nun~ a toda r~c;Iamaci6D.
, \'.
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Art. 4J. Contra las resoluciones
del Consejo de Dirección y Adminil-
traéión de la Comisaria del Seguro
obligatorio, referentes a concelión o
denegliCÍón de indemnizaciones, salvo
en los calos previstos en los artícu-
los quinto, condición segunda, y J6,
podrán 10. interesados recurrir, den-
tro del plazo de treinta días natura-
les liguientes al 'de la notificación,
6nicamente ante el Tribunal arbitral,
constituído con ar.reglo a lo estable-
cido en el articulo siguiente.
A estos efectos se considerarán DO-
tificadas las resoluciones a partir del
.día siguiente a la fe'cha en que figu-
re recibido por el interesado el tras-
lado, que le remitirá la Comisaría por
'Correo, en pliego certificado.
Art. 44- El Tribunal arbitral "ta-
rá formado: por un magi.trado del
Tribunal Supremo, COll residencia en
Madrid, al que correspon-derá la preM
sidencia; un vocal-letrado del Institu-
to Nacional' de Previsión, o un sub-
director del milmo, y un inspector
jefe de ta Inspección general de Pre-
visión, designados todos por el Minis-
tro de Trabajo y Previsi6n.
El secretario de este Tribunal seri
designaodo l~remente por el Ministro
de Trabajo y Previsión, a .er posible
entre secretarias de Sala del Tribunal
Supremo· .
Los fallos de este Tribunal serán
ejecutivos e inapelables.
Art. 45. El Tribun'3i arbitral, en
los casos de temeridad notarla, im-
pondrá a los reclamantes la obliga-
ción de satisfacer las costa. de alza-
da, que no podrán exceder del JO por
lOO de la inodemmzación concedida, o
en el caso de que no le hubiera con-
cedido ninguna, de la que se pretenda
y nunca de 250 pesetlllS.
El pago de 1al dichas fostas ae des-
contará de la indemnización o le hará
efectivo, en IU caso,. por la vla de apre-
mio, remitien·do alefect() lacofrespon-
4iente certificaci6n " la autorida'd eco-
nómica de la provincia a que el re-
clltmante corresponda.
Art. <46. 'El ,MinÍllterio de Trabajo
.~. Prevm6n, a propuesta del Tribu-
nal arbitral, establecerá el procedi-
miento por el que hahrán 'tie sustan-
ciarse estos recursos.
CAPITULO VIII
De las Compañías ferrOfJÍarias.
Art. 47. ~as Administraciones de
los ferrocarriles del Estado y las Em-
pres~s ferroviarias formarán trimel-
tralmente una cuenta, en que figure
el importe total mensual recaudádo
por las Administraciones,' por las el-
taciones ., revisores e interventores en
ruta, análogamente a la que' se hace
p¡ua la liquidaci6n del impUesto de
'Transportes, o en la forma que orde:
ne la Comisaria, previo iuforme de 1&
Juntaa*soraj remitirin esta cuenta.
a la misma, deatro de los treinta di.1
siguientes a la terminación de ca'll.
trqnestre, y tendri.n siempre a" IU dis~
pOlIición los jutific:antel' necesarios
para que pueda hacer cuantas com-




Art. 48. Dentro de 101 treinta dial
liguientel a la terminaci6n de cada
trimeltre, ingresarán el importe de la
recaudación en la Caja de la Comi-
saría, o en las sucursales del Banco
de Espalia, sea cual fuere su cuant!a,
con abono a la cuenta corriente que
la Comisaria tiene abierta en la Cen-
tral de dicho Banco en :Madrid; que-
dando facultada la -Comisaría. para
cooceder un mes más de plazo a aque-
llas Empresas ferroviarias que justi-
fiquen la imposibilidad de presentar:a
en el anteriormente fijado.
Art. 49. Las entidad. leno'"
rias son dir~ctam.eate responsables del,
cobro de la prima del viajero y de
las primas concerta~al, y la negativa
al pago por el víajero, en la taquilla
o al ser nquuido por e: revisor, le
considerará como falta de billete y se
proceder! del mli~o modo eetableci-
do por la legislación ferroviaria para
los viajeros que viajan sin billete, y
con iguales d~rechos para el revisor.
Art. SO. Las comprobaciones ele
ingresos se harán por el perso,nal de
la Comisaría en :as oficinas centrales
de las Compañías, en las estaciones y
a los interventores en ruta, debiendo
exhibir la' correspondiente orden de
servkio. ,
Estas comprobacione. pueden h...•
cerse dentro de los cinco años siguien_
tes a su formalización, y si hubiere
diferencias y el Consejo estimase que
habían sido producidas con mala fe,
impohd,.á como "nci6n a la Empre-
sa el pago del doble de :a suma de·
fraudada.
Art. SI. Las Compañías deducirán
de 10'5 ing.resos realiza'dos pnr cada.
una, y como compensación de galtos
de administración del impuelto, el 4
por 100 de la recaudlllci6n efectuada,
tiendo de su cuenta el material y do-
cumentaci6n ne~esariot para la reali·
zaci6n del le~rclo-
Esta deducci6n podrá reducirle O
anularse tempóralmente, li le obuS"
vase negligencia por ,parte de la Com·
palila, pudiendo la Comilarfa. orpei·
zar dt'bidamente los lemeiol a COItf
de aquélla. ' '
Las Coinpal\laa 'utilizarán para 1&
percepci6n de la prima. del "guro
obligatorio suspropi~ billetes o do-
cumentos de tra.nsporte, consignando
en ellos el importe de la pcima perci·
bida;
Art. ,S2.' En el ocalo de falta. de
Iiquidaci6n por 1&& entidltdes ferrOTia-
rias, la Comisaria· procederá· a Cobrar.
por la vía de apremio, medi~te·cer-
tificación del descubierto, que remÍ:..
. tirá a la. Delegación de Hacienda c~
rrespondiente, una suma i¡mal a la' co-
brada el trimestre anterior; proce-
diéndose luego por un delegado de la
COmisaria '!Iel Seguro obligatorio y un
funcionario del Cuerpo delnterven-
ciól'!- de ferrocarrilt5, a conwrobar en
las oficinas de la r:ntidaJ ferroviaria
el líquido ~ue hubiere corre!pondido
recaudu; abonándose en cuenta el ex-
,~dente per~ibido, si.lo hubiere, o pro-,
cediéndo.se por la vía de apremio al
perciba de lo que lie ñübiese cobrado
de menos.
3 • apto'e1e .,.
Transcurrido el plazo fijado en el
arto 48 sin que las Compalilas veri-
fiquen el itl8reso de la suma recau-
dada, la Comisaría procederá a cobrar
por la vía de apremio, mediante cer-
tificación del descubierto, que remiti-
rá a la correspondiente Delegación de
Hacienda el importe del débito que
resulte '<le la liquidación qué' hubiese
remitido con arreglo al al t. 47.
Art. 53. Las Compañlas ferrovia-
rias y su personal debenin dar a los
médkos .al servicio de la Comisaría
cu~ntas facilidades sean precisas para
el mejor cumplimiento de lI'U misión
sanitar,ia en relación con las víctimas
de los accidentes ferroviarios, que-
dando autorizados dichos facultativos
para viajar en lers trenes de socorro.
Igualmente facilitarán la investiga-
ci6n por parte de la Comisa.ría 'Y con
el concurso 'lie los laboratorios psico-
téc:nicosdel Ministerio. de Trabajo y
Previsión de las cauilás subjetivas de
los siniestros y de los accidentes per-
sonales, con objeto de -cola.borar a la
obra de la prevención de los mismos.
CAPITULO IX
Dt la Comisaria del Stf/14ro obligatorio,
Art. 54' CGrrespollde a la. Comisa-
ría del Seguro dbligator,io, creada por
real decreto d~ 13 de octubre de 1928,
como or'ganismo afecto a la Inspec-
ción general ·de Previsión del Ministe-
rio de Trabajo y Previsión, la ges-
tión ~ administración qe. Seguro obli-
gatono y de los demás que con este
car,ácter se imp1anten.
Art. SS. La COllllsarla dd Seguro
obligatorio se regirá por un Consejo
de Di.rec'Ci6n r Administración y una'
Junta asesora. El peraonal directivo
y facultativo indispensable será nOm-
brado por el Consejo entre el de la
Inspección .general de Previsi6n o que
haya pertenecido a ella o a sus Jun-
tas consultivas de Seguros y la de
Ahor,ro. El Conseh nombrará tamo
bién el personal -de 1.. Intcrvenci6n de
ferro~tri1eli para lo!> serv:cios de su
especial competencia, y el auxiliar que
fuese necesario, a.tencliendo con pre-
ferencia al de la luspecC1ón general
de Previsión y a.l ¡U11ilia:- procedente
de la. Reeducación profesiona.t en i~..
tituciones oñciales. Este persona! s6-
10 podrá ser separa¿o por causas de
incl'Pacidad o faltas· en el servicio,
prevJo expediente y .pqr acuerdo del
Consejo, con a~Menda.·dd interesado.
Los letrados· que h4~n de llom-
brarse con caticter pei'manente h'l':
brán de pertenecer al CuerPo de Abo-
gados. del Estado.
El personal facultatrvo sanitario seJ
ri nombrado por :;oncur$O, en las
-condiciones que fij~ el C~nsejo, o por
este ¡mi9liio directamente, caso de de-
clararse desierto &quél.
Art. 56. .El Consejo de Direeción
y Administraeión estllrá formado ,por
un Peesidepte y ocho vocales,' de los
que uno 'a.ctuará de secretario.' '.
Será Presidente un. ex .. Ministro o
ex Director ge!?era.1 ~ Jefe ,superior
del Ramo, y. Vlceprestd~te ~r~mero,
el InlpéC!ÓI' general' de Prevtslón, y
0.0...... I~
vocales, el lubinspector geMral de
Segurol y un inspector del ·Cuerpo,
jefe de Administración; dos nombra·
dos por 'el-Patronato Nacional de Tu-
rismo; otro del Cuerpo de Interven-
dón' de Ferrocarriles, letrado, nomo
brado por el Ministerio de Fomento,
otro designado por el Couil~jO Supe-
rior de Ferrocarriles; otro nombrado
por el :MinÍJterio de Hacienu y el
Director de 101 servicios.
Habrá un Vicepresidente segundo,
que ser! elegido por el Consejo de
entre sus vocales.
Para que el Consejo se p~a coas-
tituir precisa la asisteñcia ele la mitad
más uno dé s:is miembrcm, 'Y para que
los acuerdos sean válidos, habrán de
adoptarsepór mayoría entre \os asis-
tentes, teniéndolo el Presidente ,de
caJ,jdad en caso de empate.
Si hubiese uecesidad de segunda
convocatoria, ésta se celebrará al db
siguiente lalboralble, a ta misma bora,
en el .mismo local, y los acuerdol le-
ráo válidos ~ualquiera que lea el nú-
mero de vo<:a.les que actúe.
A'rt. 57. La. Junta asesora. del Se-
guro' ferroviario Je via.jeros aerá pre-
sidida por el Director de los servi-
cios, actuan-do de secretario el vice-
secretario de la Comisaria.
Formarán parte de ella tres repre-
sentantes de las Compaliías ferrovia-
rias, designadas por }as tres de mayor
reco'rrido, el s~retarío del Consejo,
el de la Comisaría y el ;e.íe de la.
Sección de 4:ontlllbt1idad.
Esta Junta informará en todos los
aspectos técnicos que el Consejo
acuerde, y propoll'drá los d,ictámenes.
técnicos en los eJrpoedientes de sinies-
tros antes de ser llevado. a Conse-
jo; funcionará con independencia de
élte, siendo IUS {&Cultades puramente
informativas. Será preceptivo tu in·
forme en los accidentes que afecten al
personal f~rroviat'io, y en lo. demál
casal sel'laladol en el preaente real
decreto.
Nt. sS, 'El Conlejo de Dirección
y Administración 0t'&anizará loi .er-
vicios y los distribuir! aegúll 10 exi·
jan lu necesidádes. ' . .
Art. 59.· Son facultades propias del
Consejo de Direcci6n y Adminiltra·
ción de la CO)llÍJaria del Seguro obli-
gatorio, toda. lal de gesti6n, direc~
ei6n: representa.ci6n yadmini.traci6n
.de los ingresos obligatorios .crea.dos,
por .clreal decreto de 13 de octubre
de 1928, en con-cordancia COll el de
25 de crbril' del ItlÍllmo afio, las de
notribramien'to y separación del per~
sonal, fijando sus retrib1Jciones, y to-
das Id ne4;cslU'ias para el cump1i~
mitntO de sus fines; en relación 'con
los legu!'OS de viajeros, así como. cua1-
q~eri. 'otra clase de servidos que·'pti~-
dan confiarse a su gestión. ' .
, Corre~onde, en parti~ular, al Cón·
!Iejo r(ldactar ¡ps reglamentos de ope-
raciones y sus lJlo~ificaciones y a.cla-
,r..ciones, proponer 1ás tarifas .ordina-
fias y especiales 'y' las condiciones 'de
las operaciobes d~ ·seguros, celcibrar
conciertos para la percepción de 'las
primas, cqncecíer o DeJar lal indem-
~~a.ciónes; fijawil), ~. cada calO la
que .ea procedente; 'otorpr récoDÍ-
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penSIl cuando lo estime pertinente: dene. de .ituación de fondos, pipo- de Dirección y Administrac;ón, e.
organi2:a.r libremente IUI .ervicio. y ración o venta de valores y constitu- Que coo.te haberle acordado, uf "or
formar 'UI -prelupuestos anuale., que ción y retirada de depólitos. el Con.ejo. .
habráo de lometerse a la aprobaci6a Lo. .ervicios de inspección enco- Art. 67. Lo. documentos de ~o.
del Ministerio. mendadol por real oNlen de 2S de pago; las lituaciones de fondo., che-
Podrá asimismo establecer, para el fclbrero de 1~ al Cuerpo de Inter- quel, órdenel de <ompra, venta o ;»ig.
cumplimiento de 10 ,dispuesto en el ventores del Estado en la explotaci6n noraci6n de valorel y, en general, to-
artículo noveno, los servicios comple- de ferrocarriles, y los mfdicos y vete- ·dos 101 documentos de carácter bd·
mentarios de ahorro y demás que rinaríos estarán bajo la inmediata ins- ministrativo, .e ~raráD con las tir-
sean precisos para la buena marciu pección de un funcionario técnico por mas del Director' ~e los servicios y
de las operaciones. cada uno de estos servicios, designa- del jefe de la Secci6n de CooUblli-
El Consejo de Dirección podrá de- do por la Comisaría, que vigilará el dad, que terin IUltituidas, c:aaDdo
legar las funciones que estime conTe- cumplimiento do las disposiciones fuese necesario, por las del secretario
Diente. en el Director de lo. servi- emanadas de la misma en cuanto con general y el cajero, respectivamente.
1 ellos se refiera. Estos funcionarios Art. 68.' La Comisaria del S~o
cíos, aparte de la. que especia mente ,. '1 ú' °b' obll'gatorl'o formará 1M pres----1 1 . tecnlCOS .eran os mcos que percl 1- u -r-"''''''por este reg amento se e encomlen- á "6 t 1 anua" que .......et~ a la aprobaciónr o aslgnacl n permaneo e, y o. rel- .. ""~.,...
dan. tantes solamente percibirán, en cada ddl Ministro de Trfbajo y Pre~si6n
Art. 60. Serán facultades propias caso que actúen, los ltonorarios que iSiem-pre Que' el Consejo lo estime
del Presidente o.tentar la. representa· se fijen por el Consejo. conveniente, y men.uafznente, ¡:nando
.ci6n de la Comisaria, -c9uvocar Y pre- 'Cuando los seI"Vkios que se enco- menos, dos consejeros, por delegac:i6n
sidir las seliones d.el Consejo, otorpr mienden por la Comisaría ato. in- del mismo, verificarán la comp:-ooa-
los pOderes necesarios para la. repre- terventores del Estadó en 101 ferro- ción de los fondos y valores de la.
sentaci6n de la Comisaria en litigiol carriles se refieran a com,probación CAYmisaria.
• cueltiones jtldiclales y refrendar con de liquidaciones remitidas por Como Art. ~ 'L C . -<- d" ~
su firma -tO~1 101 acuerdos del Con- . "Y' a OD1laan~ tl7tgu-pañías ferroviariall, se procurará efec- ro obligatorio formará todos Il>liallos
sejo. tuar éstas en unión de un funcionario un balance, que le discutirá y apro-
El Vicepresidente sustituirá en to- de la Comisaría, que exhibirá la co- bará en el 'Consejo de Direcci6n y
dasft. funcione. al Presidente en los rrespondiente orden de servicio. Administraci6n, 10metiéndolo d~souét
casos de aUllencia, enfermedad o va- al Ministro de Trabajo y Previsién,
cante·. CAP,ITULO X que en caso de duda recahará· i1.ieta-
El secretario del Consejo tendrá a men de la Inspección ·general de Pre-
su cargo ljL citación para las sesiones, Del régimen econ6mico. vtsión, la que podrá comprobarlo a la
reda~ción de las a.ctas, cust~ de los vista de los libros y documt'nto5 de la
librol en que le extiendan, y certifi- Art. 62
o
La Comisaría del Seguro Institución, resolviendo el Ministro
cará de los acuerdos que se adopten, obligatorio-- gozará de autonomía y en definitiva.
con el visto hueno del Presidente o l'd-~ ° 'dO 1 d Todos los fon'dos, reservas y b.·eAes
. persona I dIU' Jun Ica pena para to os üdel VicepreSIdente, en su caso. l . . 1 . d que la Coml'sarla posea serán ('-alua-Art. 61. Los servicio¡ y personal os ServiCIOS" que se e encomIen en, . ó'
.de la Comisaria se distribuirá en la CaD la consiguiente capacidad juridiea. dos por su precio de cotlzaci n al 31
liguiente forma: . para adquirir, poseer, disponer, ena- de diciembre de cada ejercícil)'jenar, contratar, administrar y admi- Art. 10. La Comisaria del Seguro
Un Director 'de los servicio., que nistrarse, personarse y actuar en jus- obligatorio constituirá al final ,de cada
asumirá la dirección de todo. lo. '('r· ticia en todos ,los tribunales y juris- ejercicio una reserva de riesgol en
vicios que se le encomíénden por el dicciones de cualquier orden, dispo- cuno, que ascenderá al 10 p...r 100
Conlejo y la jefatura de todo el pero niendo'. libremente sus operaciones, de lal primas Que .e habiesen cobra-
IOnal afecto a 11a' Comisaria, cuidar6- .in .ujeción a ,las prescripciones del do durante el afio anterior. .
'del exacto cumplimiento de 101 acuer- real decreto de 11 de m.yo de 1916. También conitituirá una rel.: -va del
dOI del Consejo, y firmará, en unión Art. 63, La 'Comisaria del. Seguro total de lo. siniestros conocidos o
del jefe de la Sección de Contabill- obligatorio reasegurará, .in limitaci6n Avisados, pendientes de arregl", liolUi-
dad, o en .u defecto del cajere), la. alguna, en Compafllas espafiolas le. dación o pago, tomando por b¿se las .
6rdenes para la situaci6n de fondol, ¡almente inscritas en Espafia, la par- cantidades reclamadas· por 109 liDiea-
plForación o vl;PU de valorea. te de 101 rielgos que eltime conn- trllJdos, y el 20 por 100 de estal-:ID-
Un lecretarlo geMnl, jefe Inme- niente. tidades, para gastos, m~dic03, facal
diato del perlOnal administrativo, que Art. 6+ \Para el funcionamiento, tativos de la Intervención del· Rlta-
ejercer' la inspecci6n directa del mis- pago y admfriistra¿¡ón de .U3 servi- do y los que pueda cautar el fucio-
mo, teniendo a IU cargo las ·SecCÍ'o- cios y bonificaciones al personal del l1'amiento del Tribunal arbitral. El 10-
De. de Registro, Archivo y EstacUl- Consejo y de la Comisaria, percibirá brante de estos recuuos se entreg&r6
tica :t la tramitaci6n de los expedien- ésta el tanto pOr dento fijado en los d' ·Patronato .Na~iónil de Turismo,
tea de siniestros e in-cidencial hasta artkulos 34 y 49 del real decreto de con la liquidación 'del Altimo trimes-
la resolución definitiva por el Con': su creación, los intereses de. las re- tre de cada afto.
sejo. ~uatituirá, eu ausencia, vacante iervas yla.ssumas que se acuer~n Art. 71. Queda ~gada la Col!Ii-
.ocAfermedad, al Director dclo. IU- por, otro.aervicios que puedan ell-. uría. ¿el Seguro obligatorio a elta-
.vicios. ¡ comendársele. , blecer . una rélerva de ·cobntura de
Un vicesecretario, que ejerced las Art. 65. I,.a Comisaria, además de supersiniestros y para fluctuación de
f1UIcioues-· d~ sec¡retario en 1&. Jun~ la c¡:uenta corriente. de efectivo en el valores de las reservas, que .será igual
uaon, -at1ltituiri al secretario genF .Banco de España, en la que se abo- al S por 100 de la, primu que ha,.
ra.l 1. aetílari coaio sccretario auxi- narán las rrpludaciones de l~. Com-. recalldado en el ejercicio en que b
liar de la Dirécei6n técnica. . pallfas. ferroviarias, podrá abrir cuen" resctrva se cODstit1l1a. Cuando uta
, UD jefe de la. Sección deContabi-~ tas en to4o. los Bancos y establecí- reserYa llegue a ser igual a la .mitad
licl~ -que. tend~': a su ~~ la ~-' mien.to. de. crédito que considere ne- ddl total del pród~ de. las ;»rimas
tabllidad,·,m.pecclón técnica, admlDIs- -ccsario para l1a buena D'l,&I"oha de sus en el ejercicio precedente, ceaará de
traci6at interveD~ón de todos los operaciones, preYio acuerdo del Con- constituirse. T..ién constituid una
lemciaa 41: .eaja, C1I:lPplimentando 101 sejo. .. ° . reserva de ~lItO. de a~ministraci6n
acuerdo. ~e carácter econ6mico que 'Art. (í6. Lo, Talare. que adqaier, con el remanente· que quedare dr. 10'1
se' lIldopteli pot el Consejo, 'e~ espe- la Comisaría para. utablecer SUI re-. mismos. •
cia.l loa referentes a compra, venta Oí iervas, habrán de ser depOIitoidoa en Arto, 71 La. Comisaria del Seguro
p~oracjón de Talares, vigitando la el Banco de Espalia, d~l que no por. obliPtorio conservará en IU poder la
recaudacl6n y filmando con el Direc-·~ drán ser ·zoetirados sin acompdiarcer· reserva., de riesgos. en curso, la. de si-
tor 4e 101 sa:viQoI los talonu 76r- tific:acíón 4e1 secretario 4el Consl.jo. DÍestros pendie,mes y la especial para
te o de De
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,
Ejú-
Seiior Capitán g~.neral de la
cegión. . ,
Seftor IDlterventor genen&l del
d1o.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el General de división don
Andrés Satiquet Znmeta, e1.Rey (que
Dios guarde se ha servido autorizade
para qúe. fije su residencia en Santan-
der, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efee1:os.
Dios~de a V. E. muchos afiós.
Madrid :i:i de acosto de 1929-
FJ Gaeral· eacarcado del delIpu:ba,
AJrro1Uo I.otI.u».
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando 10
propuesto por el Jefe Superior de :u
Fuerzas Militares/de Marruecos, y por
considerar 'de IPlieaci6n la excepción
primera del articulo 59 del vil'C21te' regla-
mento de rec:ompen.s en tiempo de ..-
rra, el Rey (q. D. g.) ha teDido a bien
conceder la cruz de plata del Mérito
Militar, con distintivo rojo, al suboficlaI
de Infanteria D. FrancilCo Arcos La-
dr6n de Guevara, por m~ritos CODtraI·
<los y lCl'Vicios préstados en cOJr)Jlafla
durante- los periodos cuarto y quinto de
operaciooes, perteneciendo al Grupo de
Fuerzas Regu:ares Indr¡renas de Lata·
che DÚm. 4-
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y dem6s eefe:tos. Dios
guat'de a V. E. mucb~s afios. lladrid
1 de l!B0sto de 1929.






mayo siguiente. Resultando asi de la
c:ertlifieaciÓD que se acompalia, y además,
'lue el 9 de febrero de 1925 se presentó
1.1 regimiento procedente de :icencia ili-
mitada, qudando de guarnición y pres-
tando sus servicios basta el 9 de abrll,
eo que termin6 el seguDdo periodo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por el Consejo SupruIO del
Ej~rcito y Marina, ha tenido a bi'eo ac·
ceder a lo solicitado, por hallarse com-
prendido en los artículos segundo y cuar-
to del citado estatuto y en el 170 del
reglamento para su ap:icación, debiendo
ajustarse la devoluci6n de tas cuotas in-
gresadas para mejorar sus derechos pa-
sivos a las normas dictadas por el Mi-
nisterio de Hacienda en la real orden
número ~J8 de primero de mayo de 1938
(c. L. núm. 192).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiénto y demás efectol. Dios
guarde a V. E. mucbos aftoso Madrid
1 de agosto de 19Q9.
El Gaeral _rpao del c5etpac1lo,
AMomo LOSADA
Señor Jefe ~perior 'de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefior Interventor general del Ejúcito.
-
.1I.111fL




Seflores Miniltrol det1 Ej~rcito, Ma-
nna y sellor Vicepresidente del Con-
sejo Superior de Aeronáutica.
(De la Gauta núm. 212).
Núm. 307.
Excmo. Sr.: -Como aclaraci6n al
arúculo tercero del real" decreto de 9
de abril, creando y organizando el
Consejo S1J>erlor de A;ronáutica,
S. M· el Rey (q. D. g.) se ha dia¡-
nado disponer que la representación,
con el cargo de Consejet:o ~ermanen­
te, en aquel organismo, de tlLda uno
de los Servicios de Aeronáutica ci-
vil, militar y naval, corresponde a los
Directores o Jefes superiores de los
citados Set"vícios, quienes podrán de-
legar, siempre que por la ca1iilad de
los asuntos a tratar lo estimen pro-
cedente, en sus suplentes, que habrán'
de ser precisamente de la categ<v{a
de jefes o sus asimilados, con titulo
aeronáut1co, como dis-pone el arúcu-
lo tet"cero del relLl decreto referido, y
en servicio activo en las mismas J'a-
mas 'Que representen.
,De real orden 10 digo 1. V. E. pa-
ra su conocnniento y demás efectos.
D.i:os guarde a ~. E. muchol aflos.
Madrid 17 de il1lio 1(1" I~ •
PaIw .ltnaA
'-.
Tercera. Hasta tanto que se efec-
túe la aplicación del seguro a las li-
neas <le automóviles, el Umite fij"d~
parlL las exenciones de pago de 11.
próxima, será de dos pesetas.
Madrid 26 de julio de 192!).-Apro-
bado por S. M.-Eduardo Aunós Pé-
rezo
Excmo; Sr.: Vista. la instancia que
V. E. c:ura6 a este Ministerio en 4 do
mayo último, promovida por el teniente;
auditor de tet"cera D. Juan Vemaeci
Casariego, con destino en la AUditoría
Primera. .Mientras no se conozca de Ejército de ese Cuartel general, en
la base para la: fijación a que se re-- súplica de que, a los efectos del Wcente
&ere el art· 34 del real decreto de 13 estatuto de Clases Pasivas del Estado,
de octubre de 1928, para ateooet" a las se ~ considere inc:1uidp én los titulol
Clblipoac:iones de la Comisada, te cal~ prim«Q y tercero del mismo, aprobado
CIIIará aquélla por el Consejo l' lI:pro- por real <leudo de 22 de octubre de
bari por di. Ministro de TraGijo y 1936, Y se le devuelvan las cantidades
Pr~iai611. que le ban sido descontadas para' me.
Segunda. Las disposiciones tefe.-. jorar sus <leredtos pasivos, toda nz.,
rentes a los seguros de ganados y de que habiendo iniresado como soldado
traIlsporte4 terre5tr~ y marítimos del' en el primer regiuUento de ArtiJleria
real decreto ck '13 de octubre de 1928 ligera el 8 de f.ero de 1924, fuE pro--
llCráa objeto en 4IU dfa de una resia-' movido a los empleos de cabo y sargento
aeatación eapeciaL detlOll1ple.trlqrto en 22 de abril '7 23 de
supeniniestrol' y ftuctuac}6n d~ valo-
res procurando tenerlas lDvertldu en
val~res públicos o inmuebles, Y te-
servando en caja solamente las can-
tidades utrictamente. necesaría~ para
el pago de las atenciones corrientes·
Queda autorizado el Consejo de Di-
recci6n de la Comisaria para pigno-
rar en el Banco de España lol' valo-
res que integren su cartera de re-
servas.
Atí. 73. lA Revista de Previ.;ión pu-
blicacb por la Inspección general será
el órgáno oficial de la Comisaría :id
Seguro obligatorio para todos Io~
efectos de avisos oficiales, plazos, ci-
taciones y cuantas noticias exijan pu-
blicidad.
Art. 74- El importe del t por 100
de la recaudación bruta a qu~ se r!-
fiere el- art. 49 d.el real decreto <ie l.;
de octubre de 1928, se invertirá en el
pago de los haberes al personal téc-
nico y administrativo de la ConlÍsa-
ría, y el otro 1 por 100 a que se re-
'fiere el mismo artículo se entrega:-á
al .Instituto de Reeducación Profe-
sional para prótcsis y reeducación de
invilidos:
Una vcz deducido este 2 por 100 y
después <le pagados los siniestros,
constituidas las ,reservas técnicap y
llbonadas las cantidades que se acre-
diten a las Empresas. ferroviarias pa-
ra gastos de administración, el pro-
ducto o beneficio liquido que dejaren
las primas del seguro de viajeros se-
rá entrega'do por la Comisaríel -del Se-
guro áblig'atorio al Patronato Nacio-
nal de Turismo.
Esta entrega la efectuará ~a Comi-
saria por a.bonos trimestralea dentro
de los treintlL dlas siguientes 1. cada
una de ~as liquidaciones con l.u Com-
paftfas ferroviarias, reservando un :.15
por 100 del liquido hasta el cierre del
ejercicio 'anual en concepto ·:le reserVl\
especial.
Art. 75. La ComisarílL qued:¡ txen-'
la por raz6n detodll's sus operacio-
Ile., bienes, nlores y reservas, .oc 10í
impuestQs de utilida4es, contribución'
indultrial y territoria'l, timbre, segu-
.. roa 'J <lerech.s reales, y, en general,
de 'todos los impuestos, contribucio-
nes, talas, alibitrios y recargos a fa-
yor ddl Estado o de las entidades. Ie.-
ca1ea.
© Ministerio de Defensa •
.....NP'IO gua 1& CITA
8ecd6D de C*eIfu • caballo.
REGLAK'E.NTOS
3 de aaoao de 1929
ArtfcuJo l.· Epoca de caD.-La épo-
ca de caza de las cacerías será, ri-
gurosamente, la marcada por la Joey
de caza para la de liebres- con galgos,
o sea, del 15 de octubre a primero
de mano.
.Art. 2.·, Dúu Y hor4l.-Dentro del
tiempo marcado en el anterior ar-
tículo, y sin perjuicio de cualquier
ejercicio de tiro, instrucción o manio-
bra . que se celebre simalüneamente
en el referido campo, se podrá cazar.
a cabano, con galgo., lo. dominIOS 'T
miércoles de cada semana:: ($aaado
dentro de ~sta haya alguna fiesta, se
trasladará a ella la cacerfa del miá'-
coles, con la condici6n de que no han
de retuMar dos dial .eguidas de caza.
Las cacm" no empezarán antes de
la. diez horas de 'Ia maftana, "T ter-
minarán cuando acabe la luz del día
(o los perros), pero entendido, que
una vez acordada por el Director cte
caza .u termin'ad6n, no podri cazar
nadie ese mismo dia.
Art. J.e' D«.iñ6,. de ctUDd"O$.-
Para el mejor orden y comervaci6n
de la caza, se dividirá el cazadero tu
parcelas o cuarteles, 'que se cazarin
por turno establecido, y que sólo po-
drá alterar la Junta por razones de
n~eaida<l.es militares o mejor ~,
,como estado del suelo, falta de caz&,
etcétera.
Art....• TattdtU ~(J c/UlW.-'E~ Di-
rector de caza formará é.ta.. antelt
de empezar la cacena, con CUllltro pe-
rros como miximo cada una, pudien-
,do agresar uno o do. cachorros que
no puen de doce meses, si Ion bem-
~ral, y de diez 'Y ocho si Ion ma-
choSo
Procurará. equillbrar las tanda. en
fuerza, armonizando en lo pa.iWe esta
condición con los deleos de lo. due-
flos, y dar' preferencia, cuando esti-
me que la falta de caza lo aconee;e,
.en el turno para correr, a los perro.
que pernocten fuera de Loarollo; 101
demis corredoo cuando la .nerte 19
designe en el IOrteo de taudas.
Cada tanda correri una. liebt-e, aMa-
do lustitulda por 1& que corruponda
cuando aquélla. esté at&da. El Vou1
enc:argado decidirá si la carrera ha
sido v61ida o ha de repetir 1& IDÍIlDa
tanda.
Las tandas repeticin en su turJID,
Excmo. Sr.: El Re,' (q. ,D. g.) ha pero loa duefiq. de peJ"l'O& pqdrin
tenido a bien llpr.obai el Reclamento .-etirar ~stos.a'fÍs&ndo al encargado
de Cacenas en el Campo de in.uuc- de tanda inmediatamente de term.iDa-
ciÓD' de ",La Rad Luuen",en la pI.. da. la, pa;ra ellos, última. carrera; R-
.za .de Loírolio, que a coatinuac:i6n rin sustituidos por 101 perta. sueltol
S«! inserta, remitido por V. E. coa es- .que ,hubiese o se ..efQDdirin tu taIl-
etilo de 12 de abril último, .u~- .das que fueran oecenrias, trata.D1I.o
Jiüéndase el articulÓ nOveno, que 'ede compaginar los duecs de loa due-
praponia, y quedando modificado en Aos con la efide.acia de las mismu
!SU consecuencia.' . Lo. cODductoreJ de ... ' tazida. e.-
De real' orden 10 digo a V. E. pa- tarán, cOn ~.taa, & la orden del Vo-
r& su cOnocimiento Y dqU,a ~s. tal CDCUgadO,· quien lea desiPari el
Dios guarde • V. E.muchos aftos.: lugar ea que hall de esperar.
lladrid :t1 de julio de I9J9. . 8ecc:i6e de ...... ea JIIIlIIO,
CRUCES
DOCUMENTACION
Do 00 D6m. 168
SeIíor...
DIrecd6D geaeral de lDánIcCII1D Soldado, Ricardo G6mez Kartin, cu-
y AdmlnltdradóD. minado en Ceuta, de RecaMes de Te-
tuán, l.
Otro, Vicente Cea TOIIl~ examiDado
en Ceuta, de: mismo.
Otro, Vicnte Hilario Valdés, del re-
gimiento Infantería Albuera, 26.
.Excmo. Sr.: VlÍSta la instancia pro- Sargmto, José Glosas Martínu, del
morida por el oficial tercero del Caer- regimiento Infantería Andalucía, 53.
po de Oficinas Militares, ascendido, de Soldado, Juan Coma Andréu, del ha-
este KiDisterio, D. Nacciso Gibert Ro- tallón Cazadores Africa, 14-
drÍlUU, en IÚplic:a de que cinco cruces Sargento, Urbano Lloret Goozálezo
de plata del Mérito Militar, de ellas del primer regimiento Artillería a pie.
cuatro con distintivo rojo, pensioaadas, Soldado, Fe1ic:iano Arias Flores, del
y la otra 000 diseiutivo blanco, de que sato regoimiento ArtiUería a pie.
se halla en posesi6n, le seu penmrt3du Sargento, Martin Terrer Andrés, del
'por otras de pt'imera clase de la misma segundo regimiento Artillería ligera.
<:Kden y distintivo; teniendo en cuenta' -Soldado, Jacinto Alftrez Alvárez, del
que le fueron otorgadas por hechos o 15 regimiento Artillería ligera.
servicios anteriores a la .ley de ~. de k:::abo, Felipe BIir.qaez Ont'Po del
junio de ISUS (e. L. n6m. 169), en que 16 regimiento Artillería 1icera.
estaba en vigor e:' articulo 30 del re- Sargento, Leonardo Garrido lIoreno,
glameoto de la referida Orden, apro- del octavo regimiento ArtiUeria Uaera.
bedo poi" real orden de 30 de diciembre Soldado, Pédro' Cantero~ de:
de 1889 (e. L. núm. 660), el Rey (que seguDdo regimiento' ArtiDerfa mootaAa.
Dios guarde) se ha servido 'lw:Ceder a la Saf1(ento, Miguel Perp Feru6Ddez,
permut& 101icitada, con aJTeglo a 10 que del tercer regimiento Artil1eria montafta.
dispone la de 10 de julio de I9'2Ó (Co- Soldado, Luis de 'la Enc:amaci6n, de
llCcWtJ Ltgislolirlo núm. :J47). la Coman4ancia de Artinería del Rif.
De real orden 10 digo & V. E. pan Otro, t11piano Bordona Garcla, de ..
su cOIJOCimiento y demb efectos. Dios Brigada Topogrtfica de Ingenierot.
guarde a V~ E. ~ucbos afios. M_id Otro, Joaquin Pérez Vicente, de la
1 de agosto de 1939- . séptima ComandaDciia de Intendencia.
. Otro, Eugenio Martin Adele1da, de
El Geaeral encarpdo cW~ la misma.
Amomo LOSADA Otro, Juan Garda Oliva, .de la Ca-
maadancia de Sanidad de Ke1i11a.
Seftor Director gener&l aceidentaC de Otro, RafJel Borrego MadlUca, de la
Instrucción 'Y Administración. misma.
Otro, Fe:ipe SantanaRodrlpez, de
la Comandancia de SanidM de Ceuta.
Soldado, AritODio L6pez Ortiz, del re-
gimiento 'D....:.....,...-.-sía Alrtomori-
1• ~- 'TISIDO.
C:úabinero, lle1it6n ]imález SiIverío,
de la Academia de CarabiDei'os.
ptro. Sebutiú Herraia JlartíII, del ~ .Capitin
-tIIIIIIIO. . • R1P6a._
© 1\, I isterio de Defensa
Cir,tIltw. Excmo. Sr.: Examinad«- Soklado, Vicente Yaprit Bfl1a'Yent.
en la Eeeuela Automovilista de: Ejér- del cuarto regimiento deZapadoru.
cito los indimuos pertenecientes al cur- Otro, Juan Ro. Castcll, del nritmO.
... de mec:úic:ol automovillstu 'Y moto- Otro, Vicente Torra Servet, del Gra·
ciclistas .epndOl, convocado por real po In,enieros Mallorca.
orclen circular de 23 de marlO último Otro, Jes6s G6mez I,lesi., del cerl-
(D. o. núm. 65), el Rey .(qo Do lo) se miento Tel~rafOl,
.ha~cli~ ~ extiendan lu co- Otro, llarcelino Ruiz N66ez, de 1&rres~entes 1.lCeDC?as a los que han aexta Comandancia de Intendeucia.
obtenido la cahbcaci6n. de aprobado! Otro, Crfspulo Ec:hevarrla Moreno, de
que .filUtan. en 1& relaciÓD oque a COGti- la Academi& de Infanterla.~6n le ~, que em~seza con An- Madrid l. de agosto de IgI39.-Ro-
.tonio L6pez Ortiz y termma' con Crft- driguez.
pulo F.chevarría Moreno, reinterúJdOlc
con urgeocia a SUl CuetpOI ~ DO perte-
necientes _a la plantilla del rePuiento
de Radiote1egrafia. y Automovililmoo
De real orden, ccmUDÍcada po; el se·
fior General enurgado del despacho, 10
digo a ,Vo ,E. para su conodmieato '7
demú feectoa. Dios guaf'de a V. E. mu":






SeftOC' Capitán gen:eral de la tercera.
. rel'ióL
Seftor 'tl1tetventor general del Ejk-
cito•
Excmo. Sr.: Vista la instanci& que
V. E. cur.6.. este loIinisteno.ea .19
del mes próximo puado, promOYlda
por él capitin de IofanterJa (~. R.)
D. Círiaco DoDiínl'o~ diapoo~
ble voluntario en esa rellón, en 1Úp¡i-
.ca de que iJe le conceda. la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. ~.) ha
tenido & bien accedec a. lo .oli?t&do
por el recurrente, el que continuará
en ~a misma. .ituaci6n, ha.ta que le
corresponda ser colocado, se&"6ft pre-
ceptúa la real orden de 8 de enero de
Irp¡ (C. I,..núm. 6).
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra. su conocimiento y demú efectos.
Dio.guarde a V: E. mnchos aftos.
Madrid z de agosto de 1929.
. Jtl~"""'cIe1~
A.1ft'9NIO ~SADA
la autorizaci6n del General Goberna-
dor.
Madrid 27 de jalio de 1929.-Ar-
dauaz.
3 dé aa-to de 1029
campo las dwlu que pnedan larcir,
siendo sus resoluciones firmes.
Dd Vke;residerlle.-EJ Vicepresiden-
te sustituye a aquél en sus funciones,
debiendo ser ambos los más caracte-
rizados entre los elegidos para la
Junta.
Del TesOt'tro'.-El TelOl'efo recore
las cuotas mensuales y lleva wn libro
con lu cuentu de -'tradas y gutos,
así como el inventario de 101 efectos
que adquiera para la Socie.ucL
Del Sec~etGrio.-EI Socreta.rio auxi-
lia al Pretideote' y neva una estacU.-tíea de· la. caeerial, con expI'eaión.
del oúmerode tiebra' ...iatu, enpl..
1'a4&s y muertu en cada una, .uf como
de las pieua cobradu en las cac«íu
a pie.
Art. 13. De 101 IOcio,.~ jefes y
oficiales que quieran ingresar en la
Sociedad lo 'Olicitarán del Prelidente
preci~ente, quíen al entregarlel la
tarjeta cOrrupoildieate les adnrtiri
de las obligzioDles que contru1ll.
Art. 14. Cuando algún .ocio Ie&
baja en la Sociedad, dará cuenta si
P.resideftte, devolviendo la. tarjeta.
Art. 15. El socio que .ea baja en
Art. 9-. D~ la gtUJrderiG de la C(JMJ.';"'; la. Sociedad está obligado a pagar la
Estará encomendada ésta a un guuda parte que le corresponda por "ltOI
jurado. extraordinuios pendiente de ;lagar en
Art. 10. l)irtclOf' de élU'lJ.-Será el la fecha de subaj..
más caracterizado militarmente de los Art. 16. Los Jefes y oficiale. que
uistentes, y podrá ueaorarse del Pre- se hayan separ2do de la Socieaad vo-.
•idente de' la Junta. o algún Vocal. luntariamente y después deleen refu-
Su misi6n será mantener el ofÚen y gresar, serán admipdoi previo pago
direcci6n de la mano y ."stener, con de las cuotas correspondientes a los
..a autoridad, lu decisiones de la Jun- meses ~ veda qu~ ha,yan permanecido .... .. ClI.BU. ,CI'II ....
.ta, durante la cacería, ajultadas a este separados, mi. lo que le corre.ponda
reglamento y velando por la mayor por los gutos extracx'<1inarlo•.hecho. CON,cttoRSOS
corrección, tanto en: la mano, como por' fa Sociedad de~e tlUe' éomenz& la '1
'en 11.1 carrer.., a fin de evitar po.i- veda del afto en cuno. CirctllM. Excmo. Sr.: PIR prcrteer,
blel accidentea. LoI de nuevo in"elo paprln lu con arreglo a 10 que ~rec~ el r.l
Art. n. Faltcu y cOrrtCciOlltl.-La cuotllb correspondiellltea a 101 melea decreto de 16 de marzo de 1~1 (DuuoJunta directiva, cuando .e ~rtYtle que de ved.. que hayan permanecido en la .'._ 6 ) .~ ..
'd i al OrlCIAL D\IIII, I Y rel'.am .~ún socio ha cometa o actol cons- punición, mál t.. parte propOC'c on por real orden circular de 24 ~ eIIf1'o
titutiTO' de falt&¡ después de ofrle, de ¡astos extr&Ot'dlnario. hechos per de 1931 (D. O. núm. 21', una vacanto
'si aprecia exiatencla de ella, d..rl. cuell- la Socleda.d en elol melel. de comandante de Caballerfa (E. A.), en
ta al General, por conducto de IU Ar,t. 11· S610 pO'drin pertenecer • el D-.....ito de recrfa y ~_ ele raja,
PreaideDte, para la r.uoluci6n que la'Sociedad los Generalee, 'efel y ofi- ~ de la Secci6ft 'UO'~
proce4a. elalel del EJúcito y de ta Armada, d~lC: Caballar el Rey (q. D. Ir.)
Art. 12. 1_0 di,.,ctillO.-Se DOm- en sltuaci6b ..etl.... de reler,.. o re- r a..: servid dispOn~r te eelebre el co-
brar' una Junt.., compuesta de un tiradol, que relida.n ell elta p1ua. se~~o CODCutJO Lot del' cfta&)
Prelidente y cntro Vocale•• Cada afto 'Teildrb Toa., TOto en las )unt~1 ree'j Arma ~ que cleseeD tomar
le r~9"árt, pero 101 Cl.tI'OS todo., generalea. ., . ~co~ ~ p~OIDOftrisI IQI imtanciu'
.. excepci6n del Cajero, IOn reeJeid- Art. 18. CtWt(J fMfI$fUÜ.-Los 1111llta- fa que .te eDCtICIitren al este MiIlit-
.... Loe nombramientos se hadn res 10cios ...tilfarf.n la cuou mensu&Jf:.¡o dentro del pluo de ...einte, dIu,
JlOf' plebilcitode los socios el último que considerenecealil"Í& la/Jun~ .par~ COIlbtdos a partir de 18 fedtl de 1& ..
dia de·la. temporada, pudiendo otot¡'&:" atenda" a fos cutos que le Ot'1glneu.. bU "'6f;l de está "real orden,~_
'111 TOto' por ea.rta al Prelide.-rte 101 ~m9 Jl'ati6c&ciQolle. de guarda. fo- da~l <:ertiblo que prmeoe la cirett-~u.eDItes. Las Tacante. queseprocbu:- memo de 1& caza, etltre.te~imlento de 'u dI7 de acoltO de 1,c.Pl (D. '0. 06-
can durante 1& temporada se cubcírin tabUUu.eteétera. Lo. mffi+..&!'et tran- ... e 8:1) • de las boju de bedtos
por designación de' 1& JW1~. y 101 aeti~tea. ~iit as~tir gn.tuitame~te mer~ ~edtOs jüstmeatiYot de tuIi~bramientol 'erb ptOT!SlO1laJ~1 con .wJeUL de bmbldo, -~eIOUtita- 'Y :....1 'tu serán remimlas dftoecta-
halta que la ~6Sl lIe fifl- de tem- ib'det Pteaid~nte de 1& ]untlL .' apt.~.....por 1: prhneroajefesde 105'~ta4a los <:onfirme o mo4ifietae. Unos .~ 19- .. ]t«1ÍIQdOI.-'Los dores Je-- roen e depend' j roDlIignando 10e
Y otros se sometd'áQ a lJ. a~baciÓli fe. y ofi~b podricl in~iw'. otras cuer:s.:nal !lime::-en Afriea si han
.del General ~erDadór, qae &man\ persona.:-. ~, pr(Jft~éQdo1u. ~~ el tiempo de. obligatoria per_
sus nombranuentos, ti lb tiene a' bien. esto de' ~ 1l!lCsa'l& QtJeta de iJrrit&- ma.neocia en ~l territorfio, Ylos que
Los Vocales 11. sUstituida.' cuo de- ci~, ~.did& & su nombre., firmada mcuéDtren· en Fuenas' IadIgenaS, el
'.useiu:ia; en' la cuerfá.:' pOr' el 'GeaeadGobernador. le 1N . '
' Losarjoll serbr Un Pres~etel1~ Art'.~.'DúlribflciÓff di la ~tJIlO.~ que ne1'Cll al rm;'"' V E. para
UD Vicepresidcllte, u" Secretario,: mi 'La 'cliitribuci6~ d!" 1á. ta.lPf.im~1 De:~: ;0dem&s "efedo.. Dios
;e:nd:'Y un enc~~o de,~ahin~ ~:~1: ~~~ort==~r~, _ a V¿-'m~ aIot. lladrid
D,l p,.e~.-El Pr~te~rií e:ena.o, ,L ... J de lIItesto ,JplID.... . .
-'.'-- .r.. etulíon.es de la Jun••t&)'. dea4c :Art. ~. ClHlCtWau.~va ~ '1"P" .. • ~~La::D~
.- - _ ..... ..J '.. ·6n - ..;,,,.¿- COOC1K'SO ~,.•AA... n&'"......"AVcOA .11 va«» Iaa~OPOIIC1011~ ~~Cl D1ZlW .~
,que haya emPate; Re.uelYe IIObre e~ parte otruSociccla.dCll, ae.; preclae $eIor•••
do que la prohibici60 de cazar en
otrOI dIaa qne &01 leAalado5 es abe
• 'Oluta.
No obstante, si entre semana hu~
biese alsin dia festivo o de gala,. se
cazará en ese dfa. en lng. de ha.-
cerio el juevu. .
. Art. 6.- Epoc(J de clI'!J.-Se dará.
principio a. la caza y termJl1ará. en Ju
fechas que para cada o1ue marca la ley
de caza.
Art.. ,..- Dútribtu:úm del CQ1Ifpo,-.
En las cacerias, el Director de cua
formará snspos de cau.dores con arte-
glo al número de eseopetu que con-
C1llTlIiD seftaJindoseJes radio de a>
ciÓD ¿cm el ñn de evitar poliblea ac-cide~tes, asi como hora y p~ntp lIe'
Tetlni6n a que deben (:onCUl'rlr a la
teDDÍDaci6n de la mitma.
Art. 8.-. De los perrol.-'Cada caD-
dor no podrá llevar más de un pe-
rro, y un cachorro de menos de un
¡afio para. educarlo.
--
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LICENCIAS
. DESTINOS
EkuDo. 51": Como retUk,ado del
concurso ananc:iado por real orden
c:irca1ll' el e 13 d e mayo, último
(D. O. DÚDL 129) para c:ubrir UJI&
YU&l1te de capitán de Ingenieros. pro-
fesor en el ColePo de Huérfano. de
Santa BáJt>"a ., San Fernando, el
Rey(q. D. C.) ha tenido a bien de-
SÍ8JW' para ocaparlaal de clicho em-
p1eo ., Cuerpo D. Vicente Laq1Údain
Arram, con de.tino eD el regimiento
de Pontoneros.
De real orden lo cligo a V. E. pa-
ra eu c:onodmiento- ., demás efecto••
Dios guarde a V. E mucho. 160••
Madrid 1 de agosto de 19139.
El Geaenl~ del ......
A!ft'Omo LeImA
Sefior Capitán genen! de la quinta
región.
Señores Capitán general de la prime-
'ra cegi6n, Interventor genen! del
,Ejército y General Presidente de







Sefior Capitán ¡enera! de la primera
regi6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo aolí-
citado por el COIIWJ'dan~ de Artille-
ría D. Federico Levenfeld Spencer,
en situación de reserva en esta relÍóa,
el Rey (q. D. g.) .e ha servido coa-
cederle seis meta de ücencia pos"
asunto.' propios para efectuar cn~
je circular por Europa, excepto Ru-
sia, COD arresto a lu instrucciones
de S de junio de 1905 (C. L. nÚJDe-
1'0 101).
De real orden lo digo :1 V. E. pa-
ra su conocimieDto y demás efectos.
nío. guarde a V. B. machos afios.
:Madrid 2 de agosto de loasJ.







Excmo. Sr.: El Rey (ll. D. C.) ha
tenido a bien disponer que el comandante
de E. M., D. Manuel Morpdo Ant6n.
secretario de: Gobierno Mititac. de Viro,
desempefie el cargo de comisario del Con-
curso bipieo de dicha plaza, ammciado
por real ordeucle 31 de mayo último
(D. O. nÚDl. liS), en sl1Stitución del de
igual empleo de Infanteria D. Rafael
Cerddio Garic:h, que ha licio destinado
al bata116D Cazadores de Las Navas nú-
mero 10, por otra de 21 de junio si-
lUÍeote (D. O. núm. 40).
De real orde:a lo, digo a Va. E. para
IU conocimiento y. demás efectos. Dios
¡uarde a V. E .mucbos aftOs. Kadrid
I de agosto de 1929.
El GeMral aacarpdo del ....
A!ft'Omo LOSADA
Siefior CaI,pi\án general de la octava
régi6n.
Seftor Capitán general de la segunda
región. -
Sermo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el teniente de Artillería, con
destino en el antiguo tercer regio
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. E. miento ligero, y actualmente destina-
curs6 a este Ministerio, promov"da pOr do en el regimiento ligero m\m. S.
el sargento de: regimiento Lanceros de D. Vicente Medina Carvajal, CondeV~llaviciosa, sexto de Caballería, José de Mejorada, el Rey (q. D. g.) se ha Excmo. Sr.: Accediendo a 10 son-
Cespedes L6~z, en súplica de que en servido concederle licencia para con- . di' 1 d 1
su dOlCumentaci6n se haga constar el dic- traer matrimonio con dofta Maria :te cIta o por e tenIente corone e n-~ de :don", por hallarse en pose- la Estrella Maestre Fr.rnández de genieros D. José Rivera Juer, .upee:-
,sl6n del titulo de In~ruetor de Gimnasia. C6rdoba. . numerario sin sueldo e esa regi6n,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder D'e real orden 10 digo a V. A. R. p¿_ el Rey (q. D.g.) ha tenoido a bien
a 10 solicitado, con arreglo a 10 dis-e~- ra .u conocimiento y demú efec:tos. oonceK!er1e autorización por un afio
t lid' .... d V para poder paNr cuando 10 necesite
o en area 01' en Circular de 25 de Dios guar e a . A. R. muchos ,allos. a Francia, Italia, Suiza, Alemania,
&bri1 de 1884 (C. L. núm. 153). Madrid 2 de ago.to de 1029· Bélgica e Inglaten-a con ar'feglo a 10
'Pe real orcfen lo digo a V. A. R, El GeMral encarpdo cIeJ .0-....... Id' 1
para SIS conocimiento y demAs efecto.. AIftomo LOIADA- dispuesto en la rea or en Clrcu ar
Dios ¡uarcfe a V, A. R. mucho. aftoso de S de junio de 1905 (C. L. núme-
Madrid 1 de aaOlto de 1929. Sellor Capitán ¡eneral de la .eldnda ro 101).'
región. ,De real orden Jo digo a V. :& pa-
:11~~OI~~. Sellor Cap¡tán general de la octava ra 111 conocimiento y demás efecto••
'región. Dio. guarde .. V. E. muchos alo•.
SeI1or":I'6n.Capitin general de:'~ •._ll!.í1_•.-_._:,.~.,-:-.J.;;•.t"....-.:,'f(.,.~.,,:",.:......•.,__.-.;;;;;;;'1 Madr4d 1 de agosto de 1929.
.... r l.. El Geaeral _rpdo cIel ......,
A!ftQNJo J;.OIADA
SeAor Capiti'n ,eneral de la cuarta
regt61l.
,-DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) le
, ha eervido díapoaer que el, auIlofic:ia1 del
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.), s~ batallón de montalla Antequera 06me- .J
ha servido dispone.- quede al servicio ro 12, I? Manuel HernMldt;z Vargas, ORDEN DE SAN HERMJ:!:NE-
~eI Protectorado el teniente de Ar- cause. ba:Ja, por haber ucendido al eIll- GLLDO
t1J1erfa D. Victor Suances Díaz dc pleo imtMdiáto, en el curso que ectua1-
la Comandancia del Rif por haber'sidomentese dlHbra' en la .EsaeJa Central E%cmo. Sr.: Viata. la propuesta for-
destinado .a las Interv~nciooe8 liilia- de Transmision~ dis~ por r-ea.! or- mulada por el' Jefé de la COmandancia
res de dicho territorio, .-en nc:antc den de 1'1 de~ último (D. O..núme- dc Obras, l'eser.va T p~e de Juse-
que de In empleo existe. ro 87), y se mcorpore a 111 destino de n.iel"OS- 4e la 'primera rtt(iÓD, lIObre
Dc real orckn 10 digo a. V~ l!:. pa" plantilla. • . mayor aJl~ en ct1IZ, pena~ de
!'a. su conocimiento y demb efectos; .:De rea.1 orden, cOlD~ por el se· cruz; ., ~QÍCC8iOn ~ jltacá de la It.eü
-,DlbS .guarde a. y. E. muchoa aftos~ ti?," Geác:n1 t:IICIl'JFIdo del~d~, 10 y :Vilitaf "qM....' 5aA Her'lDeae-)l~ 31 de JuIto de 19119.' \ digo a V" E.~ SIl COIIOCzrmentO y, de- gildo del tcoientecoronel de lnaeaie-
. , más efectO$. D~ pude a V.' E. nta- ros D. vretor San llartfnLOD'dI,
El G--I mCarpdo dtJ·.......".;. álQ, aftolI. V_riel. 1 de agosto dc 19'19- con. destia.n. ..... ,I&.misma, el Rey (que
. ,. AIft'omo. I.o$I.D& . ... -=
, . • r;r~,.::.=:~ ·l~:¡O~~'1~a:~:od~o~lLloO~~:Se60t Jefe Superior de 118 Fuerzas
,Militares de Marruecos. ' Sefior Ca ·táa.. ·..cnerat de 1 • ha 1etÚdo • biea,.~"et que ...-
. PI •. . a prtDlC1'a tigüedad en craz está bien coll<:edi-
);e'iioresÍ>iírector ¡enera:¡ de lllU'l'Ueo! regtón. ., .", ~"4.lQe en .1a. Slentió~ de cruz debe
.'. C9a Y COtonias",e Itlt@titlQtor ¡ene; Selior" tapitd lenenl 'de la'~ '¡á~at.e !l' ~ ·kf 'Cle ·4Hciembre' ae
- , ,.á1 del Ej"'cito.· .... .. I rqi6D. J • . . 1936, en lapr de la de 3f' de~
'\
,© Ministerio de De sa
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E~o. Sr.: Vista 'la iltStan!=Ía p()o
movida por ~1 auxiliar. de segunda
clase del Caerpo auxiliar de Intel"ftJl-
ciónMilitar, destiaaclo a la Secci6u
de Intenoeuci6n de este Miniaterió,
D. Pedro de la Fuente Rodrlgue:z, ea.
súplica de que sea rectificada la réaJ
orden de ;qde junio último (l:>. 0._-
mero 1-40), por la que le faé ad';Pldi-'
callo IU actoa1 ~stino, el Rey (qur;-
DiOll guarde) se ha .ervido detSeltti-
DESTINOS




Excmo. Sr.: Vista la documentáda
instancia que V. E. eursó a. elte l4i-
nisterio con su e.crito fecha 8 del mel
próximo pasado, promovida por el ofi-
cial prímero del Cuerpo de InteJ'Yen-
ci6n militar con deltino de i!ltenen-
tor en lu posiciones de la drcunteriP-
ci6n de Ceuta-Tetuán, D. Saatia¡o x:..o.
zano G6mez, en lúplica de que .~ le
conceda adic:ion"r 01 aspa de herido
i. la Medalla Militar. de Marrueco. que
posee, el Rey (q. D. l.) ha tenido
a bien acceder a 10 lolicitado por el
recurrente como comprendido en el
articulo 6.· de la real orden. circular
de 7 de julio de 1916 (oC. L. n6m. 139).
De real or.den lo dIgo a V. E. pa-
ra su conocimiento 'Y. 4emi. deto••
Djos guarde a V. E. muc:h~ a!i~.
Madrid 1 de a¡olto de 1929·





Circ:aJar. EXlCtDo. SIr.: Para. du
cumplimiento a lo' preceptuado en la
real orden circular de 19 de abril de
1926 (D. O. núm. 87), el Rey (que
Dios guarde), ha tenido a bien di-..
poner se anuDCi~ a concano. una va-
cante de interventor de distrito que
existe en la sección de interv~nci6n
de este Ministerio; .eftalando un pla-
zo de veinte días que se contarán a
partir de la fecha de la publicaci6n
de esta real orden, para. que lu dOltU-
mentadas instancias de 101 aspiraates
a ella se encuentren en ~ste Centro:
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. muchos a601.
Madrid 1 de agosto de I~.
.El a-aJ -..pdo cIe1 ....-
ANTON10 LoSADA
Cabo, Manuel Arellano PuaJo. del
mismo.
Madrid 1 de agosto de 1929.-Ro- ~
drlpt%.
:tlELACION QUE SE CITA
RADIOTELEGRAFISTAS
Sellor Capitán general de la p!Oimera.
región.
Soldado, José MadI. Pérez Lema,
del regimiento de Radiotelegrafía y
Automovilismo.
Otro, Benjamín Fuentes Mira.nda,
del mismo.
Otro, Gerardo Gutiérru Ferninde&,
del mi.mo.
, Otro, José G6mez Tttin L6pez,
det mismo. \
Otro, Jeaás Taboada ChiTlte, del
mi.mo.
Otro, Agusdn Ben Rey, del Servi-
cio de AviacI6Di.·
Otro~Ja<:into Pel'u Torralba, del
regimiento de R..dlotele¡raf(a y Au-
tomoyllllmo.
, Otro ·Franci.co Gómez Moteno,
del mi.mo. .
C..bo, Francisco Collado Péru, dd
Servicio de Aviación. '
Otro, Manuel Tena Acero, del mis-
mo.
· Otro, Gabriel Sáe: de Buruaga, del
.regimiento Radiotelegraf{a y Automo-
vilismo.
Otro, Francisco Fraixin6. Gallego
.del Servicio de Aviación. '
Soldado, Federico RotUin Charlo
del regimiento de Radiotelegrafia. ;.
,Automorilismo. .' .
· Cabo; Juan Guit Ruiz, del Servicio
de Aviación.
, Soldado, He1íodoro de Grado 1Iu-
ñoz, del ~lIm.o.
Cabo,.Jun Fernáodez Cat-vajaI,
.del regimiento de Radiotelegraifa '7
AutomOVilisDlo. . . .
Otro,Julio César llulliz Pérez 'Clei
.Servicio de Aviación. o '
· Otro, Nicolú Otero Dú.z, del mi..
mo.
o Otro, LeOpoldo, ViDwioo Domf....
gua, de4 mi.mo. "







•Excmo. Sr.: Accediendo a lo solí-
.CltadO por d capitán de Ingenieros
D. Gabriel Clar MlS'garit. con de.tin~
en la Coma.ndancia de Obr.. y reser-
n de ~ahón, el Rey (q. D. g.) le
ha I'erv!do autorizarle para disfrutar
el permllo de verllrlo que concede la
real orden circ~lar de :1 del mes pr6xi-'
PlO pasa<io (D. O. núm. 143), desde
,el I~ de agosto. ~ 15 de ~tiembre
Pl:6xJlnOl .. en T'oulouse~ Mont-Poré,
VJChy y Parfs (Francia), teniendo pre-
•eote lo dispuesto en la de 5 de mayo
de 1~ (D. O. Mm. 104). o
pe rea.l '1rden 10 digo a V. E. pa-
ra. au conocimiento y demás efectos.
DIO, .guarde a V. E. mucho. afiol.
Madnd 1 de "OIto de I~.
&1~ -rtado del deepacbo,
Amomo Lo'ADA
Capltb general de Baleare•. ,
Interventor ceneral del Ej~r-
ExCJDo. Sr.: Ver~'01 .o.~­
mepes en el regimiento de Radiote-
legrafía y Automovilismo al terminal'
el cuno de la escuela especial de ra-
diotelegrafía de estación permanente,
y habiendo sido aprobadol para radio-
telegrafistas primeros las cwes e in-
dividuos de tropa comprendidos en la
sigukote relaci6n, que da principio
con ]oaéMaría Pérez Lama y ter-
mina con: Manuel Arellano Puado, el
Rey (q. D. g.) se ha Mrvioo disponer
que el personal de referencia diafrute
e.n la nueva cate.goría a que asciende
Sefíor Presidente del Consejo Supre- la antigüedad de primero de julio pró-
QlO dd. Ejército y Marina. ximo pasado y dentro de esta antigüe-
dad se colocará en d orden correlati-
Sefíores Capitán general de la prime- vo en que figura.
ra. !e~ón e Inttn'entor general del De real orden, cOJ;l1unicada ¡lar el
EJerCIto. ' sdior General encargado del d~lPa-
~o, lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efeotos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 1 de
agosto de 1!)29-
de 1927, que le le concedió por real
orden de J7 de agosto de 1928
(D. O. DE. iSo), la cual queda eD
e.te uDtido rectificada, Y que habien-
do campüdo las condiciones que de-
termina el reglamento de la Orden
para optar a la placa de San Herme-
gi~o, se le concede ésta con la anti-
güedad de :1 de mayo de 1928-
De real ~d~ 10 digo a V. E. pa-
Ta. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos alías
Madrid 1 de agosto de 1929. .
El GeAeral _rpdo del~
AmoNIO LoBADA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo .oli-
citado por el teniente de Inl'e1lÍeros,
eon destine en el retrimÑ!nto' de Radio-
telelt'úfa ., Automcwiliamo, D. F6lix
de Antelo y Junco, que presta .us
servicio. en comi.i6n en la Coman-
dlncia ~e Gbru, ruern y parque de
eN .reglón, el Rey (q. D. g.) se ha
.errt~o autoriur1e para disfrutar el
peruuso que concede la real orden cir-
calar de :1 d« anterior (D. O. DÚme-
rO·I-4,3), en Paa, TOlilonse, .Ca.rcusi6n,
~~6n y ~ea~Termel (Francia), te-
Jll~dooprese.nte10 dispuesto en 13 de
5 de mlll.Jo de 19ZJ (D. O. '11m 104).
,De real orden 10 digo. V. E. pa-
ora. &11 conocim.ientoy; deniú efectos.
. Dios guarde a V. E. mucho. afto.
Madrid 1 de agoato de. I9=I!). •
El Geaenl -..- .w~
. A1n'OJUO LoIADA
Sell.or Capitán general de .Ja te:cera
región. .
Sellar Capitán ••raJ ele la p~ra
rqpÓD.
© Minist~rio de-Defensa •
0.'0. -.1. 3ft
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de





Seftor Capitán aenera! de la prima'a
regi60.
Selíor Inte"entor general del Ejér-
cito.
Dirección ¡eneral de la Deuda 7 (Ja-
sa Puina lo lipieate:
EIte eoaeejo Sapremo, eJlI Wt1i4
de 1u facultades que le c:01lfien 1& Iq
de 13 de enero de 1904. ha. dedarado
COla derecho & pensión a 101 c:ompree-
cliclot en la unida re1aci6D, que cm-
pieza ~ cJola Karia Guerrero ....
mira 7· tenDiDa coa do6& lb1e!fa
RUDO BeDo, cuyo. haberu~
se les satisfadn eJlI la forma. qae le
expresa en 1& misma, miaItiu ('Cuer-
ven la, aptitud lep1 1*'& el perci»o--.~.~__~...:_:...~;,;.;-·~..'~'·~·;H;¡¡iiii?¡¡;••e¡ '7 a lo. patdres en copwtic:ipac:ión, tia
• .-al. necesidad de nlleYO "alamato &
(nOl' del que IObreTin.
.. la~ J JIr'ecd'" teae.. Lo que de orden del Idor Presi-
le... Péd.... J .... ..,e....... dente manifiesto a V. E. para .u c:O-
nocllD1ento y clemú efectos. mo.
......... guarde a V. E. mucho. alios. Madrid
10 de julio de 1939-
.De real orden lo cliso a V. E. pa.-
r. .u conocimiento 7 demia efectoL
Dio. parde a V. E. machos dOL
Madrid 1 de agosto de 1929.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo .oli-
citado por el comisario del Ejército
de primera clase, supernumerario .in
sueldo en esa r~gi6n, D. Eduardo Fe-
rrer Pantoja, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien co~ederle la Tllclta al
serricio activo, continuando en la ex-
presada situación, hasta que le corre.-
pon.cla ser colocado, con llrregCo a lo
diipuesto en el real decreto de ~ de
ago.to de 1925 (D. O. nÚDl. 187).
mar su peticiÓtl, por carecer de dere-
cho a lo que solicita.
De real ordeD, comaaieada. por e!
seftor General encaqaclo del cletpa.-
cho, lo digo. V. E. para .u conocí-
miento 7 demás efeetoL Dio. parde
• V. E. mucho. alo.. Kadrid 1 tle
qo.to de 1939- 1 .JI '~
a DIndIr,...." ueWataI,
PAaQ RoDaJGuu
Señor Jefe Superior de las Fuerzu
Militare. de Marruecos.
)
























Otro, lIIpd CDIDM Oarda ••••••
0-.. ......Valle Ola•••••••••
s.ra-to. AIIIae c.mr.. beM•
~-='·'?:·~·~II.O·I ~~~.~~.?:.~I 1361 !le

















de Hidtll'. d.loa l........ .
de la provincia
n·ltlll .. 1.. 11====;:===:11
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• A1tlUba M.rtfa Qarda......11.......
• Maria d. loa l)oJone ...1141& ....~,.t,••• ~ ••••• , •••••••
• JOHfa Jarrero Ofú., 11 .
'I'CtIItL'Calle
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fA) se te mejon.por la qoe queda C~.1&pa-ltD caema q_ debi6 tOIIWH c=o weI1do r6(Ulador el .,ia liquidación >: ~uccicSn de las .c~iidad. ,erclbi-
eón eh 509 pe&etaa ·anuaJ.. que le fa4 CoDcecJida por . . das por su anterlOT y' menor sefill1am.eDto.
lIlte CODMjo Supremo, Nt('b cin:ular eJe 7 de mayo ~_ da sargeoto en pnmer periodo ele reea.¡ueh~ Elta pen-Madrid 10 de julio de 1929.-E~ General ~o.
























Excmo. Sr.: E.te ConteJ.,Supre-
mo, en virtud de lu facultade. que
le confiere la ley de 13 de enero de
1904r ha examinado lo. expedientet de
los comprendidos en la unida relaci6n,
que empieza. con Lorenza Domfnpez
Calvo y termina coó Juliana Cata.
Ián Santos, y declara que 16s int~rela.
dos carecen de derecho a los benefi.
cios que solicitan por los motiTo.
que en la misma le coneipaa.
Lo que de orden del leflor Presi-
dente manifiesto a V. E. para .u co-
oocimiento y demit efectOl. Diol
guarde a V. E. muchos do•. Madrid









Cuerpo de Oficinas Militares -:- Socorros mutuos
. ,
Balance de fondos .. segundo trimestre de 1920
DEBE
Ezútmda ezz flD d~ ltlal'%Od~1929 •••••••••••••••
Reci1ticto por cucX:a en el trimatft " " ..
ldal por los intell~.eade 1l» 'Yüora depOlitac1l» al d Banco•••••••••••••••












PItado a 1.. lttatarlas de 101 sodos falIUidOl:
D. llenito RemutTllu Dfu (resto).................. . ..
., PranCÍlCO.Man.zano Martín ..
• Te6f1!o 5eclaao Ord6ilez ..
., JOI~SabiDJt..ado ••••••• ! ••••• " •••••••• 4 •••••••••
•~ ()4mez Beetm " ..
» Aureliuo Manzane Mena .. • .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. ' ..
» J~ Espinosa León, ..
• Lorenzo Saleado L6pcz. ..
• !!millo Carra.caI Castr04esa.•••••••••.••.•••••••• ; ••
., ToribleSlnz ¡,u~o '.••
• Seflio Ochando Cuti1blanqu~ • • • • • • • •• • ..
GratUlcad6D al auxiliar eD el trimestre••••••••••.••••••
Gasto. ele seUos ••••••••.•••• ~ •• ••••• - •..• - .






























&datada a !fD d~ .Iuafo d~ 1929••••••••••• 255.000 16.386 42
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